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Esta investigación posee una estructura que se ajusta a las normas del Reglamento de 
Títulos y Grados para la obtención y la sustentación de la tesis de la Escuela Académico 
Profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo; en forma concreta, busca 
realizar Una revisión sistemática de la literatura científica en los últimos 15 años en 
“Bienestar psicológico en víctimas de violencia conyugal. 
Esta investigación constata los sucesivos capítulos: el primer capítulo llamado Introducción, 
en el que se detallan los antecedentes, el marco teórico de las variables, justificación, 
realidad problemática, formulación del problema, planteamiento de objetivos e hipótesis. El 
segundo capítulo denominado marco metodológico, el cual comprende la 
Operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, diseño de investigación, 
la población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis de datos. 
Anhelamos señores miembros del jurado que esta investigación satisfaga las exigencias 
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Esta investigación tuvo como objetivo analizar cómo se presenta la literatura científica en 
los últimos quince años respecto a bienestar psicológico en mujeres víctimas de violencia 
conyugal, con base en una revisión sistemática de la literatura entre los años 2005 al 2020, 
siendo la unidad de análisis 100 fuentes de consulta; teniendo como resultados que un 
14% pertenece al año 2016 y otro 11% al año 2019, un 75% corresponden a revistas 
indexadas, un 24% a tesis, y 1% pertenece a libros, el 74% corresponde estudios aplicados 
en mujeres, sin embargo, el 18% investigó este fenómeno en hombres y mujeres, el 5% 
corresponde a artículos sin especificación de población y un 3% restante corresponde sólo 
a Hombres, el 39% corresponde a una muestra de 1 a 100, el 26% corresponde a una 
muestra SIN DATOS, el 20% corresponde a una muestra de 101 a 500, y el 15% 
corresponde a una muestra de 501 a más, el 27% corresponde a Brasil, el 22% 
corresponde a Perú. Concluyendo que, aunque se ha investigado este fenómeno 
denominado “Bienestar psicológico en mujeres víctimas de violencia conyugal”, aún existe 
mucho por conocer, como las variantes entre población mayor adulta, diferencias sociales 
económicas y tipos de violencia, por lo tanto, hay que profundizar más en el tema para 
cubrir aquellos vacíos que aún afronta este fenómeno. 
 
Palabras clave: Violencia, violencia conyugal, género, violencia doméstica. 
ABSTRACT 
 
This research aimed to analyze how the scientific literature is presented in the last fifteen 
years regarding psychological well-being in women victims of spousal violence, based on a 
systematic review of the literature between the years 2005 to 2020, with the unit of analysis 
being 100 reference sources; having as results that 14% belong to the year 2016 and 
another 11% to the year 2019, 75% correspond to indexed journals, 24% to theses, and 1% 
belong to books, 74% correspond to applied studies in women, without However, 18% 
investigated this phenomenon in men and women, 5% corresponds to articles without 
population specification and the remaining 3% corresponds only to Men, 39% corresponds 
to a sample of 1 to 100, 26% corresponds to A sample WITHOUT DATA, 20% corresponds 
to a sample of 101 to 500, and 15% corresponds to a sample of 501 or more, 27% 
corresponds to Brazil, 22% corresponds to Peru. Concluding that, although this 
phenomenon called “Psychological well-being in women victims of conjugal violence” has 
been investigated, there is still much to know, such as the variants between the older adult 
population, social economic differences and types of violence, therefore, it is necessary to 
deepen more on the subject to cover those gaps that this phenomenon still faces.  
 
 






I.                   INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad Problemática 
Se entiende la Salud como, una condición en la que un organismo vivo no presenta 
ninguna desviación en relación con la normalidad estadística o fisiológica 
(enfermedad o lesión) y realiza todas sus funciones, muchas veces es vinculada 
exclusivamente a la salud física olvidando de manera alarmante que, dentro de los 
tipos de salud, la salud mental forma parte integral del "sentirse bien", y que por 
consecuencia cuando se exige el derecho a la salud se deja de lado el derecho a 
la salud mental.  
En el Perú, la salud es un derecho fundamental de la persona humana, tal como lo 
prescribe la Constitución Política en los Artículos 7, 9 y 11. En ella se garantiza y 
reconoce el derecho a la salud las personas en su totalidad y al independiente 
acceso a prestaciones, brindada en entidades privadas, públicas o mixtas. Dicho 
de este modo, el servicio de salud se caracteriza por salvaguardar la dignidad 
personal, previniendo las enfermedades, promoviendo la salud y garantizando a 
todas las colectividades del país, la atención integral. Es por ello que, en el sector 
Salud, las instituciones se articulan para obtener un sistema fortificado, integrado y 
eficiente, que brinda servicios de calidad y garantiza un plan universal de 
prestaciones de salud a través de hospitales, centros de salud entre otros.  
Según la OMS La Salud Mental es el estado de bienestar que permite desarrollar 
su potencial a cada individuo, hacer frente a las dificultades de la vida, trabajar 
fructíferamente y aportar con su comunidad. Si examinamos esta explicación, 
observaremos que la falta de salud mental imposibilita que las personas alcancen 
a ser lo que anhelan ser, no les permite superar las trabas de todos los días y 
avanzar con su proyecto de vida, dando lugar a escasa utilidad, productividad y 
compromiso social con su nación. EI resultado: intranquilidad, pobreza y violencia, 






La violencia contra mujeres, por ejemplo, es uno de los indicadores de cuán 
desatendida esta la salud mental en el Perú. En el reciente estudio de la OMS, que 
se llevó a cabo en diez países, se encontró que las mujeres cusqueñas ocupaban 
el segundo lugar en los índices de violencia a nivel mundial, después de las de 
Etiopía. Precisamente, en el mes de enero del año 2019 se ha registrado 14 491 
casos de violencia contra la mujer, violencia familiar y violencia sexual en los CEM 
(Centro de Emergencia Mujer) en territorio nacional. Estadísticas alarmantes que 
permiten cuestionar si las políticas empleadas para brindar salud mental de calidad 
son efectivas.  
Para poder justipreciar la efectividad, es importante conocer las distintas 
instituciones que permiten asistir a mujeres que se encuentran inmersas en caso 
de violencia, dicho de otro modo, identificar y prevenirlos, Uno de ellos es el ya 
mencionado CEM (Centro de Emergencia mujer) que brinda integra atención en 
servicios gratuitos, oficiales y especializados, en todas las disciplinas, para víctimas 
de violencia familiar y sexual, además otorgándole defensa judicial, consejería y 
asistencia psicológica y orientación legal. Con la misión de prevalecer la 
recuperación del deterioro acaecido. De la misma manera, se brinda el servicio a 
través del poder judicial, es decir, luego de realizarse las denuncias 
correspondientes ante las autoridades, en contra de sus agresores por motivo de 
Violencia conyugal, las víctimas, deben acudir a psicoterapias en hospitales, CCM 
(Centros Comunitarios Mentales), CEDIF (Centro de Desarrollo Integral de la 
Familia), CEM (Centros de Emergencia Mujer) o centros de salud. 
Hasta el momento hemos hecho un breve recorrido sobre el panorama de salud 
mental y violencia en Perú junto con las Instituciones que respaldan a las víctimas, 
también la manera en cómo se brinda a la sociedad específicamente en casos de 
violencia conyugal. A continuación, veremos la importancia en comprender el 
contexto de nuestra investigación, para ello, enfatizaremos en la importancia del 
bienestar psicológico, basándonos en una investigación realizada en EE UU, 
denominada “Víctimas de violencia Familiar: Efectos psicológicos en niños de 
mujeres abusadas”, donde se sostiene un daño significativo en víctimas de la 
violencia doméstica o familiar, evidenciado en niños y mujeres en mayor medida. 





supone múltiples dimensiones sociales, psicológicas y subjetivas, igualmente las 
conductas relacionadas con la salud en general que produce en las personas 
funcionar de un modo adecuado, implicando en estar relacionado estrechamente 
en cómo la gente afronta su cotidianidad, concretando los desafíos que se les 
presentan en sus vidas, conjeturando opciones de manejarlos, aprendiendo de ellos 
y ahondando su impresión de sentido de la vida”. 
Contrastando lo antes mencionado, se puede afirmar que la violencia conyugal es 
un fenómeno social que afecta a diferentes niveles tanto económicos, religiosos y 
de todos los contextos sociales, es por ello que existen altos índices de pacientes, 
que eran o son víctimas de violencia física, psicológica, sexual, económica y/o 
religiosa por parte de sus parejas (conviviente, ex conviviente, esposo o exesposo). 
Es esta realidad la que genera el interés de elaborar un análisis sistemático de la 
literatura referido al bienestar psicológico de las víctimas de violencia conyugal de 
los últimos 15 años. 
1.2 Antecedentes  
A continuación, se expondrán los trabajos previos de tipo nacionales; Velasco y 
Abanto (2019), en su investigación Feminicidio: Revisión sistemática de la literatura 
en los últimos once años, tuvo como objetivo analizar cómo se presenta la literatura 
científica en los últimos once años respecto a feminicidio. Se sigue una meticulosa 
y sistemática revisión de la literatura entre los años 2009 al 2019. Siendo la unidad 
de análisis 40 fuentes de consulta; teniendo como resultado que el 75% pertenecen 
a artículos publicados a razón de datos confiables de Latinoamérica y Europa, el 
17.5% son reportes periodísticos, 5% corresponde a estadísticas nacionales e 
internacionales y el 2.5% a Libros. Como conclusión se obtuvo que, aunque se ha 
investigado este fenómeno denominado “Feminicidio”, aún existe mucho por 
conocer, por lo tanto, hay que ahondar en el tema cubriendo aquellos vacíos. 
Como trabajo previo de tipo internacional, Peñaloza y Yépez (2020) en su Perfil 
clínico en salud mental en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, tuvo como 
objetivo identificar las distintas formas de violencia intrafamiliar en mujeres desde 





información a través de los distintos motores de búsqueda, tomando en cuenta al 
línea de tiempo para un análisis biométrico de la misma, como resultado obtenemos 
3 apartados, el análisis biométrico, definición de las variables y desarrollo de las 
características y análisis de los artículos seleccionados, construyendo un perfil 
clínico en la salud mental en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, así mismo 
se obtuvo una alta gama de investigaciones que dan su perspectiva con respecto 
al tema la cual están en base a los años de investigación, con ello, se puede decir 
que este tema está constantemente actualizando por diferentes autores de 
Latinoamérica, como también en Europa.  
Por otro lado, tenemos a, Reyes (2014), en su revisión documental sistemática 
Efectos de la violencia política sobre el bienestar psicológico, tuvo como objetivo 
describir y comprender a partir de la evidencia reciente, si existe relación entre la 
violencia política a través de sus múltiples formas puede generar algún efecto sobre 
el bienestar psicológico de quienes la padecen. A través de un diseño de revisión 
sistemática sobre investigaciones que abordan la categoría bienestar 
psicológico,  investigaciones que abordan la violencia y violencia política y 
finalmente investigaciones que exploran su posible relación, la cual se hallaron un 
total de 70 artículos donde se encuentra como parte de los resultados que la 
violencia puede tener diferentes matices como fenómeno psicosocial y se reconoce 
que la violencia política se destaca como el tipo que afecta a una mayor cantidad 
de personas y que una gran variedad de sus efectos inciden en el bienestar 
psicológico de las personas. 
Así mismo, Lucas, Pereira, Blima, Vieira, Marquez, Carvalho y Granusso (2020); en 
su investigación sistemática Obstáculos y facilitadores para el cuidado de mujeres 
en situación de violencia doméstica en la APS: una revisión sistemática, el cual 
encontró 1048 referencias, se analizaron 39 artículos, la producción se centró en 
concentrarse en creencias y representaciones de los profesionales. Se tomaron los 
artículos como asunto de alcance de la salud, traducido en inconvenientes en la 
identificación del conflicto y manejo del encuentro asistencial, escases de 
capacitación, trabajo en equipo, red intersectorial, miedo y falta de tiempo. Los 
resultados evidenciaron que, de los artículos consultados, 31 definieron violencia y 





gran potencial para la asistencia de mujeres en escenario de violencia doméstica, 
así mismo, los profesionales ya se enfrentan a casos y reconocen que el problema 
es la salud pública. Con ello, las APS está comprometido con la integridad y la 
atención, la respuesta efectiva a los asuntos de violencia contra las mujeres busca 
construir esta atención integral. 
1.3 Marco Teórico 
Con respecto a la información teórica con relación a la violencia  podemos 
mencionar que la violencia una problemática de salud pública que suscita un 
impacto negativo en la salud general (física, mental, sexual y reproductiva) de las 
personas, sobre todo en nuestro país, que aumenta el porcentaje de las víctimas 
cada año, siendo las mujeres las más afectadas en mayor porcentaje en nuestro 
país; según el Ministerio de la mujer y de Poblaciones Vulnerables, quienes han 
instaurado 346 Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional, reportó 14491 casos 
de violencia conyugal, familiar y sexual solo en el mes de enero del año 2019, donde 
se evidencia un aumento de 46% a comparación a los casos registrados 
mensualmente en el año anterior. (CEM – Centro de Emergencia Mujer, 2019)  
La violencia ejercida por la pareja o su ex pareja forma parte de las practicas más 
frecuentes de agresión que afectan a las personas, fue una problemática que no 
fue visualizado por las autoridades en años anteriores, ya que existía la creencia 
de que se trataba solamente de un problema privado, normal e impuesto por la 
sociedad desde tiempos antiguos, y que no debería ser revelado públicamente ni 
por los medios ni por las autoridades mismas. La violencia conyugal se ejerce de 
diversas maneras, en base a las creencias antes mencionadas, una de ellas es 
donde el hombre siente el derecho de imponer su autoridad sobre la mujer, la cual 
es considerado socialmente correcto; otra creencia es que el hombre posee 
derecho a infligir a la mujer cuando algo considera “incorrecto”, así mismo la 
violencia estuvo visto como forma aceptable de resolver conflictos en una relación. 
Otra creencia establecida por sociedad es que dentro de las relaciones sexuales es 
un derecho obligatorio para el hombre dentro del matrimonio, donde la mujer tiene 





acompañado de golpes y/o abusos sexuales porque es visto como indicador de 
“masculinidad”, también llega a un punto donde las niñas son responsables de 
controlar o impulsar los deseos sexuales de un hombre. Todo lo anterior 
mencionado pertenece a un sin número de creencias negativas que tienen su 
origen en la sociedad a través de las generaciones, consecuentemente, en parte 
han modificado la racionalización de muchas víctimas quienes creen que dichos 
abusos son normales y necesarios dentro de la familia, pero también varía en la 
zona donde se manifiestan los abusos, en zonas rurales es más “normal” una 
persona siendo abusada que en las zonas urbanas, aunque el gran número de 
temas de violencia, asesinato y sumisión de las víctimas se concentra en zonas 
urbanas, debido a la diferencia de población que supera en gran medida a la 
población rural. En los últimos 5 años, la repercusión e indignación de las personas 
que son testigos de los medios de comunicación, han creado un sentimiento de 
impotencia frente a estos abusos, creando con ella diversas fundaciones e 
instituciones independientes del estado, que asisten y protegen a las víctimas y 
poblaciones vulnerables ante este tipo de violencia, a tal punto de convocar 
marchas nacionales masivas, donde miles de personas salen en protesta al notable 
aumento de homicidios y violencia evidentes en nuestro país, que cada vez sale a 
la luz a través de las denuncias y los medios de comunicación. Por tal motivo, se 
ha incentivado la necesidad como deber social, de proteger a las víctimas, a través 
de programas de asistencia social que pretenden disminuir la magnitud del daño 
psicológico y físico, brindando estrategias para prevenir los abusos, con el apoyo 
de ministerios, ONG y  de psicólogos que abordan un tratamiento y programas 
dirigido a las víctimas, con el objetivo de prevenir desbalances en el bienestar 
psicológico de las mismas y brindar estrategias con dirección disminuir futuros 
casos de violencia, con la ayuda de una de las diversas sedes de asistencia a la 
población vulnerable que ha instaurado el estado. Todas estas medidas pretenden 
disminuir el índice de violencia actual, y a su paso, concientizar a la población en 
general sobre la magnitud de las consecuencias sociales que llevan al retroceso 
del desarrollo de un bienestar psicológico positivo en la población en general, que 






A continuación, se presentan teorías y estudios con relación a la violencia conyugal 
y el bienestar psicológicos, siendo estos dos conceptos por los que se desarrollará 
la presente investigación. Así mismo se presentarán algunos datos de investigación 
y definiciones realizadas por diferentes investigadores expertos en el tema. 
De manera más detallada, con respecto a la violencia de pareja según el 
Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 1992) violencia es la habilidad de 
la persona violenta, aturdido de su estado natural, situación o modo, actuando con 
intensidad y por la fuerza; Así mismo, (SEMFMYC, 2003) indica que son todas 
aquellas agresiones que ocurren en situaciones privadas, donde el victimario, 
posee una relación conyugal con su víctima. Por otro lado, Mirad Armendáriz lo 
describen como cualquier propósito o atentado de violencia sufrida por la víctima, 
que tenga o pueda tener como producto de la misma agresión, daños físicos, sexual 
y psicológicos, donde mayormente se realiza bajo amenazas, coaccionar 
agresiones o privarla de su libertad integral y sexual, con tratos hostiles y 
degradantes tanto en público como en privado, y en casos extremos llega a 
homicidios. (Cabral y García, 2002) indican que las relaciones conyugales 
disparejas entre hombres y mujeres empiezan hacerse evidentes al estar 
interrogadas o criticadas, denunciadas y desmontadas, por eso desde un comienzo, 
los movimientos anti violencia buscan la igualdad y salen en defensa de sus 
derechos.  
Con respecto a la Violencia Conyugal, existen 3 tipos de enfoques en la idealización 
del problema: el enfoque psicológico, enfoque sociológico y enfoque feminista. En 
cuanto al enfoque psicológico, fue el primer enfoque que se desarrolló donde 
explica que los enredados en las relaciones abusivas, sufrían de psicopatologías 
elocuentes; llámese desórdenes de la personalidad en los victimarios, como 
masoquismo y comportamiento provocativos en la victima (Shainess,1984; Snell, 
Rosenward y Robey, 1964). Otras conceptualizaciones de índole psicológica que 
ha analizado las interacciones entre cónyuges dando realce a los patrones diáticos 
o sistémicos en las relaciones, determinado por las agresiones físicas y abusos 
(O’Leary, 1993: 12). Estas explicaciones de la violencia conyugal ha sido muy 
criticadas porque desestima la relevancia de los factores sociales, actualmente hay 





consecuencia de una patología, si no el complejo producto de diversos factores 
(O’Leary, 1993: 18), entre ellos, muchos autores identifican el calibre de las 
actitudes sexistas o de la discriminación a las víctimas; Así mismo, el enfoque 
sociológico, surgió entre el año de 1980, dando realce a las fuerzas sociales como 
explicación de la violencia conyugal, conceptualizando no solo la violencia del 
hombre hacia la mujer si no a la “violencia familiar” en general, a lo que incluyen a 
ancianos y niños. Los enfoques sociológicos indican que las diferentes maneras de 
“violencia familiar” en general, tiende a acontecer a lo largo todos los grupos 
económicos y sociales, aunque otros investigadores suponen que el riesgo es 
elevado en los sectores más pobres, que toleran en la búsqueda de empleo o 
poseen uno de bajo “prestigio” (Gelles, 1993: 33). Se han realizado diversas teorías 
y enfoques como la teoría general de los sistemas, teoría de los recursos, teoría 
del intercambio social, la teoría del conflicto, entre otras. (Gelles, 1993: 35). La 
teoría del conflicto visualiza el maltrato físico como una maniobra en respuesta del 
conflicto de intereses, donde frecuentemente en la familia, los miembros no 
coinciden en relación a sus planes personales o agendas. El entorno familiar es la 
“institución social más violenta de la sociedad” debido a que en ella se lleva a cabo 
mucho tiempo de interacción, actividades, intereses en común, involucramiento 
intenso, diferencias de edad y sexo, roles y derechos con influencia de los valores, 
etc. (Gelles, 1993: 35-38). Por último, tenemos enfoque feminista, que refiere que 
“la violencia doméstica no puede ser muy bien entendida a menos que se tome en 
cuenta el género y el poder” (Yllo, 1993:47). Así mismo la autora critica el enfoque 
sociológico, ignora la disputa del género, la realidad es que dentro y fuera de la 
familia, tanto en las sub culturas como en la cultura dominante, la violencia 
netamente es un fenómeno masculino y no es tematizada. También señala que “los 
conflictos y los intereses personales no son neutrales desde el punto de vista de 
género”. También refiere “La violencia aumenta a partir de la desigualdad dentro 
del matrimonio y refuerza la dominación masculina y la subordinación de la mujer 
dentro del entorno familiar y fuera de ella” (Yllo, 1993: 54). Las feministas sugieren 
que es mejor conceptualizar la violencia como maniobra de control coercitivo para 
concentrar el poder en el esposo. También critican a los investigadores de violencia 
familiar por relacionar el maltrato conyugal con el abuso a ancianos y niños, para 





de violencia masculina, tales como violación, violación marital, acoso sexual, la 
prostitución y la discriminación en el ámbito laboral y político pasando también por 
la feminización de la pobreza, etc. (Eisikovits, Enosh, Edleson, 1997:313). Estos 
tres enfoques coexisten actualmente, en permanente discusión y a su vez en 
coincidentemente respecto a “dejar de lado los debates polarizados” donde se debe 
adoptar una mirada de transdisciplina frente al problema. 
Así mismo, la violencia intrafamiliar fue descrita por Corsi (1992) “como todas las 
formas de abuso que ocurren en las relaciones entre los miembros de una familia”; 
eso quiere decir que dentro de todas las formas de violencia intrafamiliar se ha 
descrito el maltrato infantil, el maltrato a los ancianos y la violencia conyugal; así 
mismo este autor define la violencia conyugal como “aquella situación de daño o 
abuso que se da en el seno de la pareja, sea o no legalmente constituida”. 
Dentro de los elementos que permiten comprender el sostenimiento de la relación 
de violencia en la pareja, Leonere E. y Walker (1979) señalan que existe un ciclo 
de violencia entendido como un proceso reiterativo que ocurren en fases sucesivas. 
Definió una teoría que explaya el método cíclico de violencia y las razones por la 
cual las mujeres quedan “atadas” en la relación violenta. Establece 4 etapas 
diferentes, que se diferencian en intensidad y tiempo para cada cónyuge, 
denominado “Ciclo de Violencia”; describe la primera etapa como Fase de Calma, 
definida como la situación en “calma”, no se detectan disconformidades por ambas 
partes y todo se vive de manera amena. Pero, cuando el ciclo es repetitivo varias 
veces, la víctima puede empezar a tener la sensación que la calma se mantiene 
porque todo está correcto según el punto de vista del victimario, quien este último 
es el motor del ciclo. La segunda Fase es de Acumulación de Tensión, se evidencia 
un acaparamiento de tensión y desestabilidad por problemas inferiores, como 
discusiones, donde la víctima pretende “agradar” a su pareja, pero se le hace difícil, 
comenzando con el maltrato psicológico por parte del victimario, se manifiestan las 
agresiones de tipo sutiles, menosprecios, insinuaciones, sarcasmo, riñas, largos 
silencios, demandas irracionales, etcétera. La víctima va adoptando una serie de 
medidas para gestionar dicho ambiente, y progresivamente va adquiriendo 
mecanismos de autodefensa psicológicos de anticipación o evitación de la 





ese comportamiento va culminar, pero los comportamientos violentos van en 
aumento, manifestándose como un altercado generado por cualquier desacuerdo, 
por más insignificante que parezca. En la siguiente etapa, la tercera de este ciclo, 
veremos la Fase de Explosión, que es la liberación agresiva de las tensiones, como 
consecuencia de la etapa anterior. En ella se produce distintas formas de violencia, 
daño psicológico, físico y/o sexuales dentro de los más resaltantes. El periodo de 
duración de esta fase es muy breve no siendo consistente con las consecuencias 
perjudiciales que deja. Y finalmente se halla la etapa de Luna de Miel. Es en este 
periodo donde la víctima puede mantener elevadas expectativas de cambio en su 
pareja, dando lugar a posibilidades de reconciliación, el victimario pide disculpas y 
comenta estar arrepentido, prometiendo que no volverá a suceder y a buscar ayuda 
si es necesaria, a partir de esto sucede un tiempo de inactividad violenta, se 
muestra dócil y muy complaciente. Esto conlleva a que la víctima posea cierto 
positivismo por el cambio de conducta de su agresor e inicie rumiaciones en 
pensamiento acerca de cómo lograr que su agresor se comporte así por más 
tiempo, tras ello cualquier decisión que pensaba ejecutar queda en segundo plano 
y retoma su relación dando lugar nuevamente a la fase de Calma, a partir de ello el 
ciclo se reduce a solo 3 etapas: calma, acumulación de tensión y explosión. Al ser 
las etapas cada vez más cortas y más frecuentes las agresiones se reducen los 
recursos psicológicos de las víctimas para salir de la espiral de la violencia. 
Con respecto al Bienestar psicológico, se puede vincular diferentes conceptos que 
puede resultar un poco confuso, conceptos como disfrute, felicidad o calidad de 
vida; básicamente se define como Bienestar Psicológico generalmente a la 
percepción personal que posee un individuo respecto a las metas y resultados 
obtenidos por él mismo, y el nivel de complacencia personal con hechos pasados, 
presentes y futuros, donde se manifiesta el sentir real y el pensamiento constructivo 
del individuo para sí. (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999). El bienestar psicológico 
posee diferencia notable con la calidad de vida, de hecho, este último se incluye 
dentro del bienestar psicológico, debido a que es una interrelación integral entre 
componentes, objetivos y condiciones internas y externas, la cual está asignada 
por la autovaloración que el individuo posee en función al grado de complacencia 





es un conocimiento extenso que contiene dimensiones sociales, económicas, 
subjetivas y psicológicas, así como también las conductas concurrente con la salud, 
que trasladan a los individuos a establecer un funcionamiento de manera positiva, 
está estrechamente vinculado con cómo las personas pelean su día a día 
enfrentando los obstáculos que se les van interponiendo en sus vidas, analizando 
las diferentes formas de manejarlo, aprendiendo de estas, e indagando su 
sensación de sentido de sus vidas; Se dice que un adulto posee un alto bienestar 
cuando la visión horizontal que tiene de su vida es positiva es decir, suele estar 
contento la mayor parte del tiempo, y muy pocas veces es triste, a comparación de 
una persona que está mal humorada, no disfruta los momentos placenteros, 
siempre expresa sentimientos negativos, se encuentra estresado, ansioso y poco 
satisfecho con los resultado, podemos decir que su bienestar subjetivo de la 
persona es bajo. (Gundariz, 2011). El bienestar psicológico ha puntuado su 
atención en el crecimiento de las capacidades y de la persona, siendo indicadores 
directos de funcionamiento positivo. Diversos estudios relacionan el bienestar 
psicológico con el nivel y respuesta al afrontamiento y al estrés, otras relacionan la 
proporción entre personalidad y bienestar psicológico, a su vez con objetivos de 
vida y satisfacción auto percibida. (Carrasco, Brusad y García, 2017). 
1.4 Formulación de Problema 
Teniendo en cuenta lo ya constatado, se establecerá una respuesta ante la 
siguiente interrogante. 
¿De qué manera se presenta las revisiones sistemáticas de la literatura en 
los últimos quince años respecto a Bienestar psicológico en víctimas de 
violencia conyugal? 
1.5 Justificación de Estudio 
Hasta el momento, se ha hecho un recorrido por las diferentes definiciones de 
bienestar psicológico y sobre violencia conyugal, es por ello que surge la necesidad 
de elaborar este proyecto de tesis, ya que radica en una visión general de todo lo 






Así mismo, para nuestra sociedad, el valor que presenta este proyecto de 
investigación es favorable, puesto que permitirá que investigadores puedan 
acceder a la sistematización de información referente a Bienestar psicológico en 
víctimas de violencia conyugal. .  
  
Por otro lado, el valor metodológico que posee este proyecto de tesis es que cuenta 
con propiedades científicas apropiadas para su ejecución. 
Así mismo, en el aspecto práctico, permitirá a investigadores y consultores recabar 
información de manera más rápida y concisa.  
Respecto al nivel teórico de esta investigación, será útil para las posteriores 
investigaciones a ejecutar, por ejemplo, en torno a violencia conyugal y el bienestar 
psicológico. 
Respecto al nivel de utilidad práctica, esta investigación es de alta relevancia ya 
que en los últimos años han sido escazas las investigaciones sistemáticas referente 
a bienestar psicológico en víctimas de violencia conyugal y con la ayuda de trabajos 
de investigación nos van a permitir llegar a resultados que puedan contrastarse 
para luego elaborar futuras investigaciones.  
 
 1.6 Objetivos 
Es por ello, que esta investigación tiene como objetivo general de 
analizar los artículos científicos en los últimos quince años respecto al 
Bienestar psicológico en víctimas de violencia conyugal. 
 Teniendo como objetivo general: 
• Analizar sistemáticamente la literatura científica referida a 
Bienestar psicológico en víctimas de violencia conyugal de los 
últimos 15 años 





• Determinar porcentualmente los años de publicación de la 
literatura referida al bienestar psicológico de los últimos 15 años. 
• Determinar porcentualmente el lugar (país) de publicación de 
artículos referidos al bienestar psicológico de los últimos 15 años. 
• Determinar porcentualmente el tipo de género de la muestra 
estudiada de la publicación de artículos referidos al bienestar 
psicológico de los últimos 15 años 
• Determinar porcentualmente la cantidad de la muestra estudiada 
de la publicación de artículos referidos al bienestar psicológico de 
los últimos 15 años.  
• Determinar las fuentes en las se obtiene la información referido al 
bienestar psicológico de los últimos 15 años. 
II. Materiales y Método 
2.1. Diseño  
El diseño es de Revisión sistemática, que tal como indica Beltrán, G. 
(2005) reside en realizar un proceso de unificación de diversos elementos 
que se encuentran aparentemente aislados entre sí. Consiste en hacer 
un conjunto de distintos elementos en un nuevo universo. Toda esta 
reunión tiene como base la identificación de cierta serie de patrones y 
reglas y está orientado a guiar el objeto de estudio hacia la determinación 
de sus componentes.  
 
2.2. Tipo de Investigación  
Para esta indagación se empleó a el modelo de la Revisión 
sistemática de la literatura científica publicadas entre los años 2005 hasta 
el 2020, consultándose cerca de 100 documentos, que tienen como eje 
el tema de Bienestar psicológico en víctimas de violencia Conyugal, en 
revistas como Scielo, Dialnet, Science Direct, Journal of Clinical Child & 
Adolescent Psychology, entre otras, así como la búsqueda en 





UCV, UNMSM, UDEP y Universidad de Sevilla, etc. Limitar la búsqueda 
de información al período 2005-2020 fue una decisión arbitraria y tuvo 
como fundamento revisar la información más actual.  
2.3. Procedimiento 
La información en su totalidad, ha sido recabada desde páginas de 
internet, analizadas de manera independiente para la obtención de datos 
seguida de su organización, esto a través de plataformas virtuales 
gratuitas y de acceso libre. 
En el desarrollo se revisaron artículos científicos, revistas científicas, 
tesis o investigaciones publicadas entre los años 2005 a 2020. Por otro 
lado, para consultar en las plataformas virtuales se utilizaron las palabras 
“Bienestar psicológico en víctimas de violencia conyugal” y la traducción 
a otros idiomas para expandir el campo de búsqueda. 
Los buscadores empleados para esta investigación fueron los 
repositorios de las universidades nacionales e internacionales en un 24% 
cumpliendo con los criterios de investigación. Así también, el 75 % 
proviene de revistas y fuentes de investigación científica como Science 
Direct, Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, y un 1% de 
libros. Obtenida la información de estas fuentes, se procedió a la 
sistematización, a través de un cuadro de Excel resultado de un 
formulario Google, en el que se vertieron las investigaciones según el 
año, los autores, el resumen, país, las muestras y la fuente. 
 
2.4. Método de análisis de datos 
La información procesada cumple con criterios estipulados en un 
inicio como artículos científicos, revistas indexadas, investigaciones, 
Tesis para las obtenciones de grados académicos pertenecientes al 
tema de bienestar psicológico en víctimas de violencia conyugal; Así 





2020. Finalmente, desde un enfoque estadístico, mediante tablas, 
gráficos de frecuencia y porcentajes se analizaron los datos rigiéndose 
estrictamente en los objetivos específicos de esta investigación. 
 
2.5. Aspectos éticos 
·           Los datos obtenidos en el proceso de esta investigación fueron 
rigurosamente sometidos a ecuanimidad, cada artículo fue recolectado 
y analizado sin falsificar información, además de citó la autoría 
respetando las Normas APA, en su sexta edición y se siguió los 
lineamientos de la Guía de Productos observables de la UCV. 
 
III. Población y Muestra 
3.1. Población 
En esta investigación se revisó sistemáticamente 100 artículos 
referentes a la literatura científica de Bienestar psicológico, siendo 
un 78% de publicación internacional frente a un 22% de publicación 
Nacional. Así también, un 29% fue publicada entre los años 2005 -2010, 
un 30% entre los años 2011 - 2015 y el otro 41% restante entre los años 
2015 - 2020 
Los artículos de investigación fueron adquiridos desde plataformas 
virtuales como bibliotecas universitarias, repositorios y revistas 
científicas. Y que son de uso público y gratuito. 
3.2.   Muestra 
La muestra se constituyó a través de artículos que cumplieron con cada 
uno de los criterios estipulados en esta investigación: como el año de 
publicación comprendidos entre el 2005 y 2020, así como consultadas 





completo y de manera gratuita, como de revistas indexadas, tesis de 
pregrado y postgrado que corresponden en su mayoría a fuentes 
internacionales, de esta manera podemos ver que un 78% corresponde 
a material internacional, frente a un 22% realizado en territorio peruano. 
Es importante acotar que esta información se encontró en distintos 
idiomas como el francés, español, portugués, inglés, ruso y eslovaco. 
3.3.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La información se sistematizó desde distintas plataformas virtuales, 
como por ejemplo bibliotecas virtuales, repositorios de distintas 
universidades y revistas científicas. Y que son de uso público, gratuito y 




IV.          Resultados  
Se obtuvo un total de 100 investigaciones, de las cuales el 75% son 
revistas, frente a un 24% correspondiente a Tesis. Todas estas 
investigaciones fueron publicadas entre el periodo del año 2005 al 2020. 
La información recopilada de la literatura científica sobre Bienestar 
psicológico en víctimas de violencia conyugal en los últimos 15 años se 
mostrará en las siguientes tablas, las cuales están distribuidas por país, 











Número de artículos y países en función a los años comprendidos entre 2005 
al 2020  
AÑO N° ART PAÍSES % 
2005 9 Bolivia/ EEUU/España/México 9% 
2006 1 Costa Rica 1% 
2007 5 Brasil/Chile/Eslovaquia 5% 
2008 6 Brasil/Colombia/México 6% 
2009 3 EEUU/España/Irlanda 3% 
2010 5 Brasil/EEUU/España/México 5% 
2011 5 Brasil/Canadá/Cuba 5% 
2012 8 Brasil/Chile/Cuba/EEUU/España/Perú 8% 
2013 4 Chile/Colombia/EEUU/España 4% 
2014 6 Brasil/Chile/Eslovaquia/Perú 6% 
2015 7 Australia/Brasil/México/Paraguay/Perú 7% 
2016 14 Chile/Colombia/Francia/Perú 14% 
2017 5 Cuba/Perú 5% 
2018 8 Brasil/EEUU/México 8% 
2019 11 Brasil/Colombia/Países 
Bajos/Perú/Uruguay 
11% 
2020 3 Brasil/Chile 3% 
TOTAL 100  100
% 
 
Nota: De las 100 investigaciones publicadas, los años en que más se ha publicado 







Artículos publicados en función a la fuente consultada referente a bienestar 
psicológico en víctimas de violencia conyugal en los últimos 15 años. 
 
FUENTE DE PUBLICACIÓN N° ARTÍCULOS % 
Revista 75 75% 
Libros 1 1% 
Reportes Estadísticos 0 0% 
Reportes Periodísticos 0 0% 
Tesis 24 24% 
TOTAL 100 100
% 
Nota: Se observa que de las 100 investigaciones consultadas un 75% 
corresponden a revistas, un 24% a tesis, y 1% pertenece a libros. 
 
Tabla 3 
Investigaciones publicadas en función al tipo de género. 
TIPO DE POBLACIÓN N° ARTÍCULOS % 
Mujeres 74 74% 





Hombres y Mujeres 18 18% 
Sin Especificación 5 5% 
TOTALES 100 100% 
 
Nota: Inicialmente los trabajos de investigación estaban direccionados a conocer 
la violencia en mujeres es por ello que, de los 100 artículos publicados, el 74% 
corresponde a esa población, sin embargo, el 18% investigó este fenómeno en 
hombres y mujeres, el 5% corresponde a artículos sin especificación de población 
y un 3% restante corresponde sólo a Hombres.   
 
Tabla 4 
Número de artículos en función a la cantidad de la muestra estudiada.  
 
MUESTRA N° ARTÍCULOS % 
DE 1 A 100 39 39% 
101 A 500 20 20% 
501 A MAS 15 15% 
SIN DATOS 26 26% 
TOTAL 100 100
% 
Nota: De los 100 artículos publicados, el 39% corresponde a una muestra de 1 a 
100, el 26% corresponde a una muestra SIN DATOS, el 20% corresponde a una 






Número de investigaciones en función al país de publicación. 
 
PAÍS N° PAÍS % 
Australia 1 1% 
Bolivia 1 1% 
Brasil 27 27% 
Canadá 1 1% 
Chile 8 8% 
Colombia 4 4% 
Costa Rica 1 1% 
Cuba 3 3% 
EEUU 8 8% 
Eslovaquia 2 2% 
España 8 8% 
Francia 1 1% 
Irlanda 1 1% 









Perú 22 22% 
Uruguay 2 2% 
TOTAL 100 100% 
Nota: De los 100 artículos publicados, los países con mayor número de artículos 
referentes a Bienestar Psicológico en víctimas de violencia conyugal, el 27% 
corresponde a Brasil, el 22% corresponde a Perú, seguidos por países como Chile, 
España, México y EEUU con un 8% y el resto de países que oscilan entre 1 o 2 % 
entre ellos Australia, Bolivia Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Eslovaquia, Francia, Irlanda, Países Bajos Paraguay, Uruguay. 
 
IV.       Discusión de resultados: 
Teniendo como referencia el análisis sistemático de la literatura es posible estimar 
el conjunto de investigaciones con el objetivo de hacer una revisión global en 
proporción al bienestar psicológico en víctimas de violencia conyugal en los últimos 
15 años. 
Partiendo del objetivo de identificar cuántos aportes se han realizado en función a 
los últimos 15 años, se obtuvo que de las 100 fuentes consultadas un 14% 
corresponden al año 2016 y otro 11% al año 2019, es decir, durante los últimos 15 
años, los años 2016 y 2019 han sido los de mayor publicación en cuanto a artículos 
con respecto a Bienestar Psicológico en víctimas de violencia conyugal. Para ello 
es importante precisar que, si bien desde el año 1999 se inicia el objetivo de la 
eliminación internacional de la violencia contra la mujer (Día internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer), es hasta el año 2013 que mediante la 
ley N°38068 se incorporó el Artículo N°108 que sanciona incluso con cadena 
perpetua, a la persona que mata a una mujer en determinados contexto 
(Constitución Política del Perú), generando en los investigadores un mayor interés 
científico por conocer este el fenómeno de violencia y sus distintos componentes 





Grupo Familiar) Al respecto de este fenómeno las investigaciones se han ido 
incrementando del 2016 a 2020. Es así como tenemos la investigación de Romero 
realizada en el año 2016, denominada Bienestar Psicológico y Empatía Cognitiva y 
Afectiva en Mujeres Víctimas de Violencia Atendidas en Hospitales Públicos de 
Trujillo. También, las investigaciones de Vargas y Novoa (2016) y su investigación 
“Relación entre la violencia en el noviazgo y observación de modelos parentales de 
maltrato”; Calongos (2016) “Violencia psicológica y autoestima en mujeres de 18 a 
49 años en un grupo de comisarías de Lima”; Mendoza (2016) “Dependencia 
emocional y Bienestar psicológico en mujeres víctimas y no víctimas de violencia 
conyugal del distrito de San Juan de Lurigancho. Lima”. Por citar algunas de las 
múltiples investigaciones que se han realizado en estos últimos tiempos por lo que 
se hace notorio el mayor aumento de investigaciones y una mayor compresión del 
tema de Bienestar psicológico. 
Respecto a identificar el número de artículos publicados en función a las fuentes 
consultadas con referencia a Bienestar Psicológico en víctimas de violencia 
conyugal en los últimos 15 años, se obtuvo que de las 100 fuentes consultadas, un 
75% corresponden a revistas, un 24% corresponden a tesis y un 1% corresponden 
a libros, es decir el mayor porcentaje que brinda información respecto a este tema 
corresponden a revistas indexadas, se tienen los trabajos de Carrasco, Vives, Gil y 
Álvarez (2006) en su revisión sistemática ¿Qué sabemos sobre los hombres que 
maltratan a su pareja? Una revisión sistemática, que identificaron que, de los 944 
estudios de consulta, el 62.3% se publicaron en revistas indexadas, el 33.3% son 
investigaciones (tesis) publicados por instituciones provenientes de EE.UU. y 
América Latina, y el 5.4% pertenecen a libros. Consecuentemente, en acuerdo a lo 
evidenciado, se puede mencionar que las contribuciones en correspondencia con 
información científica, están dadas en mayor medida por artículos divulgados en 
revistas dada la confiabilidad y accesibilidad que estos proporcionan. 
En relación a identificar la población de los artículos publicados con referencia al 
Bienestar Psicológico en víctimas de violencia conyugal en los últimos 15 años, se 
obtuvo que de las 100 fuentes consultadas, un 74% corresponden a mujeres, un 
18% investigó este fenómeno en hombres y mujeres, el 5% pertenece a artículos 





Hombres, es decir que de las 100 fuentes consultadas, el mayor porcentaje de 
población en la que se investigó el fenómeno respecto al bienestar psicológico en 
víctimas de violencia conyugal corresponden mujeres, Dichos resultados poseen 
relación con lo expuesto por Velasco y Abanto (2019) en su revisión sistemática 
sobre feminicidio, en el que la población estudiada es en 93% corresponde a 
mujeres. Aquí se muestra el trabajo de Vázquez (2018) quien realiza su 
investigación en la mujeres de la región serrana del estado de Durango - México 
refiere que los acontecimientos señalados se dan por una profunda crisis de 
violencia y de violación de los derechos humanos en México, también Zacarías A, 
Macassa G, Soares JJ, Svanström L, Antai D (2011) realiza la investigación de los 
Síntomas de depresión, ansiedad y somatización en mujeres víctimas y 
perpetradores de violencia de pareja en la ciudad de Maputo, Mozambique con una 
población de1442 mujeres de 15 a 49 años que se comunicaron con los servicios 
forenses del Hospital Central de Maputo, así como la investigación de López (2017) 
en 61 mujeres víctimas de VF. que acuden al Centro Emergencia Mujer 2016, entre 
otros. Por lo tanto, de acuerdo a lo evidenciado, podemos mencionar que la 
población de investigación está basada en mayor medida a mujeres. 
Así mismo, con el objetivo de identificar la cantidad de artículos que ha abordado 
el tema de bienestar psicológico en víctimas de violencia conyugal en función al 
número de población estudiada, se encontró que de los 100 artículos, el 39% 
corresponde a una muestra de entre 1 a 100, el 26% equivale a artículos sin datos 
de muestra, ya que corresponden a revisiones sistemáticas, el 20% corresponde a 
artículos con una muestra de entre 101 a 500 y otro 15% referente a artículos con 
una muestra de entre 501 a más individuos; es decir, que los 100 artículos 
publicados que abordan el tema de bienestar psicológico en mujeres víctimas de 
violencia conyugal, en mayor proporción se encuentra las investigaciones con una 
muestra de entre 1 a 100 individuos, contrastando aquello, mencionamos dos 
investigaciones que hacen referencia al uso promedio de sujetos en investigaciones 
sobre bienestar psicológico en víctimas de violencia conyugal, tenemos a López 
(2017) en su investigación “La contribución del Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual en el Tratamiento de las Víctimas, Chimbote 





siento esta cantidad de población la de mayor interés por el autor, por otro lado 
tenemos la investigación de Calongos (2016) titulado “Violencia psicológica y 
autoestima en mujeres de 18 a 49 años en un grupo de comisarías de Lima” lo cual 
constató una muestra de 100 víctimas mujeres de 18 a 49 años quienes mostraron 
mayor incidencia entre ese patrón de edad. Por lo que se establece que la mayoría 
de los artículos de consulta referente a bienestar psicológico en víctimas de 
violencia conyugal se encuentra entre 1 a 100 sujetos de muestra en promedio. 
Finalmente con el objetivo de identificar el número de investigaciones en función al 
país de publicación, se obtuvo que de las 100 fuentes consultadas, los países con 
mayor número de artículos referentes a Bienestar Psicológico en víctimas de 
violencia conyugal, el 27% corresponde a Brasil y el 22% corresponde a Perú, 
seguidos por  países como Chile, España, México y EEUU con un 8% y el resto de 
países que oscilan entre 1 o 2 % entre ellos Australia, Canadá, Colombia, Costa 
Rica, Bolivia, Cuba, Eslovaquia, Francia, Irlanda, Países Bajos Paraguay, Uruguay, 
en base a ello se concluye que el mayor porcentaje de países en la que se investigó 
el fenómeno respecto al bienestar psicológico en víctimas de violencia conyugal 
corresponden a Brasil, estos resultados también guardan relación la Investigación 
de Velasco y Abanto (2019) quienes encontraron que temas relacionados con 
violencia que el 75% pertenecen a artículos publicados de datos confiables en 
Latinoamérica y en segundo lugar a países de Europa. aquí se muestran los 
trabajos de Ferreira, D.; Oliveira, V.; Corrêa, S.;  Fonseca, A. Quienes realizaron su 
investigación en Brasil, cuyo fin era Analizar el contenidos y la estructura de las 
representaciones sociales de los enfermeros sobre la violencia doméstica contra 
las mujeres, también la investigación de Estrela, M. (2020) en la que se divulga la 
tecnología social para hombres, desarrollada por el grupo de estudios Violencia, 
Salud y Calidad de Vida, con vistas a la prevención de la violencia conyugal. el 
aporte de Pacheco, D.; Azevedo, F.; Stefanelo, J.; Spanó, A.; Dos Santos, J. (2014) 
quienes realizaron su investigación en el País Brasil respecto a 30 mujeres víctimas 
de quemaduras por violencia, O Duarte, M.; Oliveira, A. (2012) Brasil. Sobre 
violencia en mujeres migrantes. Por lo tanto, podemos mencionar que los países 





en víctimas de violencia conyugal son Países Latinoamericanos como Brasil y Perú, 
así como Chile, Estados Unidos y España en menor medida. 
Conclusiones 
● Se consultaron 100 investigaciones con la temática de Bienestar psicológico 
en víctimas de violencia conyugal en los últimos 15 años. 
● De las 100 fuentes consultadas el año con mayor publicación en este tema   
corresponde al 2016 con un 14%, y un 11% corresponde al año 2019. 
● De las 100 fuentes consultadas un 75% corresponden a revistas, un 24% a 
tesis, un 1% a libros. 
● De las 100 fuentes consultadas sobre la población, un 74% corresponde a 
mujeres, el 18% se investigó entre hombres y mujeres, el 5% sin 
especificación de población y un 3% restante corresponde sólo a Hombres.   
● De las 100 fuentes consultadas un 39% corresponden a una muestra de 
entre 1 a 100, un 26% corresponde a una muestra sin datos, un 20% 
corresponde a una muestra de entre 101 a 500 y otro 15% corresponde a 
una muestra de entre 501 a más individuos. 
● De las 100 fuentes consultadas sobre el país de investigación el 27% 
corresponde a Brasil, el 22% a Perú, 8% a los países de Chile, España, 
México y EEUU en cada uno de ellos y 1 o 2 % en cada uno de los países 
como Australia, Cuba, Canadá, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Eslovaquia, 













● La mayor parte de investigaciones referentes a este tema se han llevado a 
cabo a nivel internacional, es por ello que se debe hacer énfasis en la 
investigación de este fenómeno en nuestro país brindando literatura 
científica que ofrezca datos propios de nuestra realidad, así como ahondar 
en temas relacionados con Violencia. 
● La población donde más se realizan estos estudios son en mujeres sin 
embargo también se invita a investigar en los adultos mayores, los niños, 
etc. indagando nuevas fronteras relacionadas con bienestar psicológico, 
violencia de género entre otros para realizar un mejor abordaje psicológico. 
● Las plataformas virtuales de las que se recopiló la información son en su 
totalidad gratuitas, sin embargo, es importante también revisar las 
plataformas de pago por la alta relevancia de su contenido. 
● Se recomienda investigar este fenómeno en distintas poblaciones de nuestro 
país, considerando las distintas regiones, los niveles económicos y el grado 
de formación, así como temas relacionados, las causas, efectos y cómo 
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40 mujeres tipo no 
experimental
, descriptiva 
La presente investigación tiene por objetivo describir los 
principales contenidos tanto de los miedos como de las 
creencias irracionales más frecuentes, presentes en 
mujeres víctimas de violencia conyugal, que a pesar del 
maltrato sufrido continúan conviviendo con el agresor. 
 
Para lo cual se trabajó en la Brigada de Protección a la 
Familia – Zona central de la ciudad de La Paz, Institución 
donde se recibe el mayor número de denuncias de 
violencia, tanto intrafamiliar como conyugal. 
 
Uno de los requisitos de selección para las participantes 
fue que sean casos reincidentes dentro de la Brigada, ya 
que esto da cuenta que las estrategias utilizadas para 
resolver el problema de violencia, en anteriores 
denuncias, no ha estado siendo efectiva, ya que estas 
mujeres vuelven a sentar nuevas denuncias. 
 
Para el estudio de la variable de miedos, se construyo un 
inventario, tomando en cuenta seis categorías de miedos 
centrales y para la variable de creencias, se realizó una 
adaptación al registro de creencias propuesto por McKay 
y Davis, al cual se le hicieron cambios para que este sea 
adecuado al contexto al que se lo aplicó. 
 
Después de la aplicación de ambos instrumentos a 40 
mujeres que cumplían con los requisitos de investigación, 
se procedió al análisis e interpretación de los datos 
obtenidos. Dentro de este análisis se obtuvo que como 
contenidos centrales se encuentran el Miedo a las 
represalias físicas, Miedo a perder a los hijos y Miedo a la 
indefensión económica, de la misma forma dentro de las 
creencias las que se presentan de manera irracional son 
principalmente: “Se debe sentir miedo y ansiedad ante 
cualquier cosa desconocida, incierta o potencialmente 
peligrosa”, “Los acontecimientos externos son la mayoría 
de las desgracias de la humanidad” y “Es más fácil evitar 





















correlacional En encuestas nacionales, alrededor de la mitad de los 
perpetradores de violencia de pareja también son 
víctimas de agresiones de pareja. Sin embargo, los datos 
sobre la victimización y la perpetración de violencia de 
pareja íntima rara vez se examinan juntos. Este estudio 
examina las relaciones entre perpetración, victimización y 
tres variables psicosociales (depresión, autoestima y 
abuso de sustancias) que se han construido en 
investigaciones anteriores como causas y consecuencias 
de la violencia de pareja. Los resultados indican que las 
asociaciones entre el abuso de sustancias y la autoestima 
y la violencia de la pareja están mediadas por el control 
de la victimización, pero la depresión se asocia con la 
victimización y la perpetración. Las asociaciones entre la 
violencia mutua y la depresión y el abuso de sustancias 
son mayores entre las mujeres que los hombres, lo que 
respalda la posición de que la simetría de género en la 


























La atención plena es un atributo de la conciencia que 
durante mucho tiempo se cree que promueve el bienestar. 
Esta investigación proporciona un examen teórico y 
empírico del papel de la atención plena en el bienestar 
psicológico. Se describen el desarrollo y las propiedades 
psicométricas de la escala de conciencia de atención 
consciente (MAAS). Los estudios correlacionales, 
cuasiexperimentales y de laboratorio muestran que el 
MAAS mide una calidad de conciencia única que está 
relacionada con una variedad de construcciones de 
bienestar, que diferencia a los practicantes de la atención 
plena de los demás, y que se asocia con una mayor 
autoconciencia. Un estudio de muestreo de experiencias 
muestra que tanto la atención consciente disposicional 
como la estatal predicen el comportamiento autorregulado 
y los estados emocionales positivos. Finalmente, un 
estudio de intervención clínica con pacientes con cáncer 
demuestra que el aumento de la atención plena a lo largo 
del tiempo se relaciona con la disminución de los 
trastornos del estado de ánimo y el estrés. (Registro de 





































 Los participantes fueron 
190 estudiantes de 
secundaria, de 13 a 19 
años, de los cuales un poco 
más de la mitad eran niños 
(53%) y el resto eran niñas 
(47%). 
 Los datos fueron recolectados mediante cuestionarios 
autoadministrados. Para las niñas, los niveles crecientes 
de violencia en el noviazgo (gravedad, frecuencia, 
lesiones) se relacionaron con niveles más altos de estrés 
postraumático y disociación, incluso después de controlar 
las variables demográficas, de violencia familiar y de 
deseabilidad social. Para los niños, los niveles de 
victimización se relacionaron con niveles más altos de 
ansiedad, depresión y estrés postraumático, incluso 
después de controlar otras variables. Tanto para niños 
como para niñas, la victimización se relacionó con niveles 
más bajos de satisfacción con la vida, pero no después 
de controlar las variables demográficas, de violencia 
familiar y de deseabilidad social. Las preguntas y los 
resultados de la investigación se discuten en relación con 
los desafíos de desarrollo que enfrentan los adolescentes. 
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s y de qué 
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éste con la 
experienci

















o, con una 
perspectiva 
metodológic
a de tipo 
cualitativo. 
Los trabajos sobre apoyo y red social ocupan un área muy 
vasta e importante. Se ha recurrido al tema para probar 
ciertas hipótesis relacionadas con “factores de protección” 
con las que se dice que cuentan aquellas personas que 
se consideran parte de una red social.  objetivo conocer 
cómo perciben el apoyo social las informantes y de qué 
modo relacionan éste con la experiencia de vivir con 
violencia conyugal (en adelante VC). Dicha investigación 
se hizo con base en la interpretación oral de 28 mujeres, 
la mitad usuarias de centros de salud rurales y urbanos el 
grupo de mujeres que percibe no tener ningún tipo de 
apoyo y que recrea su estar en el mundo de una manera 
sufriente. Segundo: otro grupo de mujeres que percibe 
haber tenido apoyo, ya sea para salir de su situación de 
VC o para sobrellevar la situación de violencia con su 
pareja. 
 
La apreciación del primer grupo se basa en dos tipos de 
acontecimientos particulares en su historia de vida: los 
sucesos traumáticos vividos y la expectativa en torno al 
apoyo social que les gustaría recibir. La conjunción de 
estos antecedentes que podríamos denominar uno 
material y otro emocional, es la que crea en nuestras 





En el segundo grupo las mujeres que refirieron tener un 
grupo de apoyo social perciben a su alrededor una mayor 
presencia de personas significativas y esto se traduce en 
un discurso de menor sufrimiento. El discurso del grupo 
que señaló tener un mayor acceso al apoyo social se 
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OBJETIVO: Analizar los factores relacionados a la 
violencia de pareja en mujeres embarazadas. 
MÉTODOS: Se recolectó la información de 383 mujeres 
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro 
Social que acudieron a control prenatal en cinco Unidades 
de Medicina Familiar en la Ciudad de México entre 
septiembre del 2003 y agosto del 2004. Ellas 
respondieran a un cuestionario de violencia elaborado 
específicamente para el estudio. 
RESULTADOS: De las mujeres, 120 (31.1%) reportaron 
haber estado expuestas a la violencia psicológica y/o 
física, y/o sexual por parte de su pareja masculina durante 
el embarazo actual, el 10% reportaron violencia 
combinada y 21% violencia aislada. La violencia 
psicológica fue la más frecuentemente reportada (93% del 
grupo "había experimentado violencia"). Con relación a la 
percepción sobre la violencia no había diferencias 
significativas entre los grupos de mujeres con y sin 
violencia. Solo alrededor de 20% de las mujeres tenían 
conocimiento sobre los lugares donde atienden a las 
víctimas de violencia. Los factores asociados 
significativamente a la violencia de pareja en las mujeres 
embarazadas fueron ser soltera (RM=3.02, IC 
95%:1.17;7.83), vivir en unión libre (RM=2.22, IC 95%: 
1.11;4.42), antecedentes de violencia en la infancia 
(RM=3.08, IC 95%:1.62;5.85), consumo de bebidas 
alcohólicas en la pareja (RM=1.87, IC 95%:1.02;3.42) y 
presencia de alteraciones emocionales (RM=4.17, IC 
95%: 1.12;15.51). 
CONCLUSIONES: Los resultados refuerzan los hallazgos 
de otros estudios de que el problema de violencia en 















































o, con una 
perspectiva 
metodológic
a de tipo 
cualitativo. 
Los trabajos sobre apoyo y red social ocupan un área muy 
vasta e importante. Se ha recurrido al tema para probar 
ciertas hipótesis relacionadas con “factores de protección” 
con las que se dice que cuentan aquellas personas que 
se consideran parte de una red social. Investigaciones del 
área de la salud mental concuerdan en la importancia que 
tiene la red social para apoyar aquellos sucesos 
relevantes que ocurren en el curso de la vida de los 
sujetos. Se ha demostrado que saber que se cuenta con 
personas cercanas puede representar una diferencia 
abismal en la resolución de los problemas que se 
presentan en la vida diaria. 
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Este estudio evalúa la relación entre la victimización por 
violencia en el noviazgo de los adolescentes y su 
bienestar psicológico. Los participantes fueron 190 
estudiantes de secundaria, de 13 a 19 años, de los cuales 
un poco más de la mitad eran niños (53%) y el resto eran 
niñas (47%). Los datos fueron recolectados mediante 
cuestionarios autoadministrados. Para las niñas, los 
niveles crecientes de violencia en el noviazgo (gravedad, 
frecuencia, lesiones) se relacionaron con niveles más 
altos de estrés postraumático y disociación, incluso 
después de controlar las variables demográficas, de 
violencia familiar y de deseabilidad social. Para los niños, 
los niveles de victimización se relacionaron con niveles 
más altos de ansiedad, depresión y estrés postraumático, 
incluso después de controlar otras variables. Tanto para 
niños como para niñas, la victimización se relacionó con 
niveles más bajos de satisfacción con la vida, pero no 
después de controlar las variables demográficas, de 
violencia familiar y de deseabilidad social. Las preguntas 
y los resultados de la investigación se discuten en relación 
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El ajuste psicosocial y las limitaciones de la vida de 81 
graduados de refugios de violencia doméstica se 
examinaron a través de entrevistas de campo en la 
comunidad, evaluando el estado de vida actual de las 
mujeres, la satisfacción con los dominios de vida 
centrales y la experiencia de violencia, antes y después 
del refugio. También se administraron escalas 
psicométricas para los síntomas de depresión y trauma. 
Los participantes habían recibido amplios servicios en un 
refugio de emergencia o de transición. Aunque bastante 
satisfechos en todos los ámbitos de la vida, muchos 
tuvieron graves dificultades financieras posteriores al 
refugio. Lo más importante, informaron notablemente 
poca exposición a la violencia después del refugio, ya sea 
dentro o fuera de las relaciones románticas. A pesar de 
que ahora viven de forma independiente, el 43% y el 75% 
informaron niveles clínicos de depresión y síntomas de 
trauma, respectivamente. En las regresiones jerárquicas 
por etapas, la depresión estaba relacionada con el abuso 
sexual infantil de las mujeres, la insatisfacción con la 
vivienda y su propia crianza de los hijos, y la experiencia 
de dificultades financieras junto con la asistencia pública. 
Los síntomas del trauma se asociaron con el abuso 
sexual infantil y las dificultades financieras posteriores al 
refugio. El funcionamiento psicosocial deteriorado y las 
dificultades de la vida de estos sobrevivientes de violencia 
doméstica predominantemente exitosos destacan la 
necesidad de intervención especializada en refugios y la 
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El propósito de la presente investigación fue explorar la 
asociación entre trastornos y desajustes psicológicos con 
la violencia desplegada por mujeres privadas de libertad 
durante la comisión de los hechos delictivos por los cuales 
se encuentran sentenciadas. Con este estudio se espera 
realizar un aporte empírico y conceptual al campo de la 
evaluación psicológica forense en el país, dado que a la 
fecha no se ha realizado suficiente investigación en esta 
área especializada. La muestra la constituyó un grupo de 
60 mujeres privadas de libertad sentenciadas y ubicadas 
en el Centro de Atención Institucional El Buen Pastor, 
quienes para efectos de esta investigación fueron 
clasificadas según su historia delictiva con tendencia 
violenta o no violenta. Como parte de los procedimientos 
para la recolección de datos se aplicaron, entre otros 
instrumentos, el Inventario Multifásico de Personalidad de 
Minessota–2 (MMPI-2) y la Lista de Chequeo de la 
Psicopatía- Revisada (PCL-R) de Robert Hare, los cuales 
mostraron índices de confiabilidad satisfactorios con esta 
población. En relación con los resultados ofrecidos por el 
PCL-R se hizo posible conocer con mayor certeza la 
prevalencia del trastorno de psicopatía en la muestra 
estudiada, así como el hecho de que no se detectarán 
diferencias significativas en la manifestación de este 
trastorno en ofensoras violentas y no violentas. Además, 
se pudo establecer que las ofensoras con una historia 
delictiva con tendencia violenta presentaron un mejor 
grado de ajuste emocional y social que aquellas privadas 
de libertad con una carrera criminal en la cual 
predominaban las ofensas no violentas. No obstante, al 
diferenciar el tipo de violencia empleada por las mujeres 
evaluadas, se notó en las ofensoras instrumentalmente 
violentas un patrón de características psicológicas menos 






























La violencia conyugal se manifiesta en el cotidiano de 
algunas mujeres como un hecho repetitivo, cruel, y, a 
veces, considerado como algo natural. Para la mujer la 
violencia conyugal significa que la vivencia es parte de su 
cotidiano, la cual se caracteriza por peleas, empujones, 
insultos, humillaciones y vergüenza. Para la realización 
de este estudio fueron entrevistadas 12 mujeres victimas 
 
  
de la violencia conyugal en Teresina-PI. El estudio tuvo 
como objetivo comprender el significado de la vivencia de 
la violencia conyugal por la mujer perjudicada. Se ha 
usado el referencial de la fenomenología para análisis de 
conceptos de Martín Heidegger. El método de análisis 
comprensivo utilizado en este estudio, permitió que 
mujeres víctimas describieran sus vivencias. Los 
resultados revelan que son mujeres encarceladas en el 
propio hogar e impedidas de participar de la convivencia 
con sus familiares y de otros escenarios de la vida en 
sociedad. El estudio enseña que hay una constatación 

















durante el Año 
















































Se presentan los resultados de un estudio descriptivo 
cuyo objetivo fue el levantamiento de un perfil psicosocial 
y problemáticas asociadas de las usuarias atendidas por 
el programa municipal de Atención y Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar (VIF) de la comuna de Lo Espejo, 
durante el año 2006. Como resultado se destaca que la 
mayoría de las personas que viven VIF y acceden al 
programa, corresponden a mujeres víctimas de violencia 
física (que en un porcentaje importante se acompaña de 
uso de armas), jóvenes, dueñas de casa cuyo nivel de 
escolaridad no alcanza primer ciclo de la enseñanza 
media. Se concluye que el deterioro e impacto que genera 
la VIF en la salud mental, así como en la calidad de vida 
de la población requiere de una intervención específica 
multidimensional e interdisciplinaria y que sea capaz de 























Caracterizar en sus concepciones teóricas y en sus 
concepciones metodológicas y técnicas la práctica de la 
intervención grupal que se realiza con mujeres víctimas 
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Se examinó el estilo de apego de mujeres que sufren 
violencia conyugal y cómo este estilo puede influir en la 
mantención de ésta. La muestra fue no probabilística por 
cuota y participaron 50 mujeres divididas en dos grupos 
homogéneos respecto de sus características 
sociodemográficas. En un grupo se consideró la variable 
maltrato conyugal. Se trató de un estudio correlacional 
comparativo, con un diseño cuasi experimental de tipo Ex 
post facto, en base a técnicas mixtas de investigación. Se 
aplicó el cuestionario CaMir y se realizaron entrevistas 
semi estructuradas. El análisis de los datos se efectuó a 
través del programa de corrección del instrumento y las 
entrevistas fueron tratadas mediante la técnica de análisis 
de contenido. Los resultados indican que el grupo de 
mujeres víctimas de violencia conyugal presentan estilo 
de apego preocupado, con características que influirían 
en el afrontamiento del maltrato y consecuentemente en 
la mantención de éste. 
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Este artículo presenta dos estudios que investigan la 
violencia estudiantil contra los docentes en las escuelas 
secundarias eslovacas. Los estudios tuvieron como 
objetivo medir la prevalencia de la violencia estudiantil 
(Estudio 1) y probar la hipótesis de que el bienestar de los 
docentes puede explicarse por la violencia estudiantil y 
por la creencia de los docentes en un mundo justo (BJW) 
(Estudio 2). El estudio 1 examinó una muestra 
representativa de 364 docentes en una de las ocho 
provincias eslovacas, y descubrió que 177 (49%) de ellos 
informaron al menos una experiencia de violencia en los 
últimos 30 días. Los informes de violencia fueron 
particularmente generalizados en las escuelas 
vocacionales de la capital provincial. El estudio 2 investigó 
una muestra de 108 docentes en escuelas vocacionales 
eslovacas y descubrió que 60 (55%) de ellos informaron 
al menos una experiencia de violencia en los últimos 15 
días. Cuanta más violencia informaron los maestros, más 
a menudo experimentaron afecto negativo, menos a 
menudo experimentaron afecto positivo y menos 
satisfechos estaban con la vida. Finalmente, el BJW se 
asoció adaptativamente con el bienestar del maestro en 
términos de satisfacción con la vida y afecto positivo. Para 
las víctimas de violencia, BJW se asoció aún más con el 
afecto negativo: cuanto más creían en un mundo justo, 
con menos frecuencia experimentaban un afecto 
negativo. Se discuten las consecuencias de la 
investigación sobre la investigación de la salud docente y 





































OBJETIVO: Describir los significados que mujeres 
víctimas de violencia conyugal atribuyen a la experiencia 
de los cuidados maternos y de la amamentación. 
PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS: Fue realizado 
estudio cualitativo con 11 mujeres que sufrieron violencia 
conyugal durante el embarazo con edad entre 16 y 41 
años, reclutadas en un hospital del municipio de Rio de 
Janeiro entre los meses de enero y marzo de 2005. 
Fueron realizadas entrevistas en profundidad con esas 
mujeres y la técnica utilizada para producir los datos fue 
la historia de vida tópica complementada por plan 
semiestructurado. 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: La experiencia de 
cuidar y amamantar fue representada por sentimientos 
ambiguos: marcadamente solitaria y de momentos vistos 
como positivos. El desmame ocurrió precozmente para la 
mayoría de las entrevistadas. La necesidad de trabajar 
fuera, la falta de información sobre amamantación y la 
propia experiencia de violencia fueron las principales 
razones expuestas para no continuación con la 
amamantació. 
CONCLUSIONES: El estudio apunta la necesidad de 
considerar la mujer como protagonista del modelo 
asistencial en amamantarían, construyendo espacios de 
escucha que incluyan la atención para la violencia 























10 mujeres Estudio 
cualitativo  
El estudio es de naturaleza cualitativa como el objetivo de 
analizar las concepciones sobre violencia conyugal de 
mujeres que sufren ese fenómeno social. El estudio fue 
realizado en el Centro "Emergencia Mujer" (CEM), de la 
ciudad de Trujillo, institución estatal, del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social (MINDES) del Perú. El método 
de historia de vida permitió obtener relatos de diez 
mujeres que denunciaban la violencia perpetrada por sus 
compañeros. La análisis temática de las historias de vida 
evidenciaron las concepciones de la violencia que 
caracterizaron un lenguaje (in) común que contiene 
simbolismos asociados a la ética, estética y moral; 
conceptúan también a la violencia como enfermedad 


































El objetivo fue describir la experiencia de mujeres, 
víctimas de violencia doméstica, quienes desistieron de 
denunciar a su agresor. Las entrevistas guiadas por la 
pregunta: ¿Cuente su experiencia al arrepentirse de 
denunciar a su agresor? "De las convergencias en los 
testimonios surgieron tres temas que describen este 
fenómeno: tiempo que pasó desde la agresión hasta la 
denuncia y arrepentimiento; el compañero, la familia, la 
comisaria de la mujer; reflexionando sobre la experiencia 
vivida. Las participantes expresan sentimientos ambiguos 
sobre el agresor: afectividad, rabia, humillación y miedo. 
Reconocen ser dominadas y humilladas. Nociones de 
justicia e igualdad entre los conyugues no son mostrados. 
El desistir puede ser comprendido según la concepción 
de reproducción de la estructura familiar, condicionado a 
factores económicos y sociales. Los resultados permiten 
reflexionar sobre el rol de la Comisaria de la Mujer y de 
las instituciones de salud para la atención a mujeres 

































al, analítico y 
descriptivo  
OBJETIVO: Desarrollar un sistema de vigilancia sobre 
violencia doméstica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Las estrategias incluyeron la 
implementación de un sistema de análisis y reporte 
digitalizado estándar, a la par de hacer conciencia entre 
los tomadores de decisiones a nivel comunitario, 
fortalecer redes de atención interinstitucionales, 
consultoría para el diseño de diagramas de flujo internos, 
equipos de sensibilización y entrenamiento a cargo de 
proveer cuidados de salud en casos de violencia 
doméstica y de dar a poyo a iniciativas de prevención 
como parte de políticas públicas mejoradas. 
RESULTADOS: Se observó un total de 6893 casos a 
partir de datos de 2004 y 2005 de un sistema de vigilancia. 
El sistema informa que 80% de las víctimas fueron 
mujeres, seguidas de 36% de niños menores de 14 años. 
Los agresores identificados fueron principalmente los 
compañeros de las mujeres. El sistema resultó útil para 
mejorar los servicios a las víctimas. 
CONCLUSIONES: Los hallazgos indican que se lograron 
mejoras significativas en cuanto a facilitar la atención y 
tratamiento de las víctimas de violencia doméstica, 
mejorando el proceso de respuesta procedimental y la 
 
  
calidad de la información brindada a los organismos 
































La violencia ejercida contra la mujer es un elemento que 
contribuye a la desigualdad de género. En este sentido, 
los programas de prevención primaria, con los cuales se 
atienden las desigualdades de género y numerosas 
causas de la violencia, se introducen cambios en las 
legislaciones y se prestan servicios a las mujeres 
maltratadas, son esenciales. El objetivo de desarrollo del 
milenio sobre la educación de las niñas, la igualdad 
de género y la potenciación de la capacidad de acción de 
la mujer son un reflejo del reconocimiento que ha hecho 
la comunidad internacional de que las cuestiones de 
género y desarrollo están conectadas entre sí de forma 
estrecha. Con esta publicación se cubren los dos 
primeros objetivos específicos del proyecto, es decir: 
1. Identificar y sistematizar la información disponible 
sobre las intervenciones que en los planos mundial, 
regional y nacional se han desarrollado en el campo de la 
reeducación a víctimas y agresores. 
2. Generar un documento sobre el estado del arte* de las 
intervenciones desarrolladas en el campo de la 









































ex post facto 
El presente trabajo es un ejercicio teórico y estadístico 
para construir una tipología de la violencia masculina 
hacia la mujer. Parte de una propuesta que plantea que 
en las relaciones heterosexuales ocurren dos tipos de 
violencia física. Uno de éstos puede denominarse 
violencia episódica, donde uno o ambos integrantes de la 
pareja realizan algún acto violento sin que esté presente 
el deseo de controlar o dominar al otro integrante. Se 
analizó una base de datos derivada de un estudio 
transversal y ex post facto realizado con una muestra de 
345 mujeres se eligió a las mujeres que habían sufrido al 
menos una manifestación de violencia física por su pareja 
en los últimos 12 meses, y se realizó un análisis de 
escalamiento multidimensional a partir de cinco 
dimensiones de la violencia emocional. Un 30% de las 
mujeres había sufrido algún episodio de violencia física 
en el último año. Éstos se clasificaron de la siguiente 
manera: 1. con violencia física episódica, que incluye a 
aquellas que no reportaron amenazas, ni intimidación y 
 
  
devaluación (12.5% de la población total); 2. violencia 
física intimidatoria, que incluye mujeres que reportaron 
amenazas e intimidación y poca o ninguna devaluación 
(12.5% de la población total); y 3. terrorismo íntimo, 
referido a mujeres que sufrieron amenazas e 
intimidaciones muy frecuentes junto con una devaluación 
que va de <<algo>> a <<muy frecuente>> (5% de la 
población total). 
Este último grupo es el de más alto riesgo; las mujeres 
que lo integraron fueron de mayor edad que las de los 
otros grupos, al igual que sus parejas. Reportaron tener 
más hijos y más años de vivir con el maltratador, en 
promedio 18. Tres de cada cinco mujeres tenían un 
trabajo remunerado, en su mayoría de manera informal, y 
llevaban la responsabilidad económica del hogar, así 
como la carga de las actividades domésticas. Sus parejas 
tenían un consumo de alcohol problemático; de hecho, 
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en el noviazgo 







Los objetivos de este estudio fueron evaluar la relación 
entre la victimización por violencia en el noviazgo (es 
decir, abuso verbal, emocional y físico) y el bienestar 
psicológico (es decir, sintomatología depresiva, 
autoestima e imagen corporal) entre 522 niñas 
afroamericanas, y para determinar si el apoyo social actuó 
como un amortiguador de efectos negativos (moderador) 
o como un factor de intervención (mediador) en la relación 
entre la victimización por violencia en el noviazgo y el 
bienestar psicológico. Los resultados del modelo de 
ecuaciones estructurales indicaron que la victimización 
por violencia en el noviazgo se asoció con resultados 
psicológicos negativos. Aunque el apoyo social no 
moderó esta relación, sirvió como mediador de la relación 
entre la victimización por violencia en el noviazgo y el 
bienestar psicológico. Los programas de violencia en el 
noviazgo para niñas afroamericanas deben considerar 
cómo incorporar redes familiares, eclesiásticas y de otro 
tipo en la comunidad para fomentar el apoyo y permitir 
que las adolescentes hablen sobre sus experiencias 
abusivas en un entorno sin culpas. Si los programas 
pueden animar a las niñas que sufren violencia en el 
noviazgo, entonces pueden mejorar las secuelas 
































Se ha estimado en 188.000 la cifra de niñas y niños 
expuestos a violencia contra la pareja en España. Las 
investigaciones indican que esta población presenta a 
corto y largo plazo dificultades emocionales y 
conductuales, y síntomas de trauma, asociados a los 
malos tratos contra sus madres, ejercidos durante la 
relación de pareja y tras la finalización de la misma. 
Además, un porcentaje elevado de estos menores sufren 
también maltrato físico, psicológico y sexual. Se 
presentan las principales conclusiones, basadas en la 
investigación científica en lengua inglesa, acerca de las 
consecuencias de la exposición en los menores, de los 
maltratadores como padres, y de las mujeres maltratadas 
como madres. A partir de la evidencia existente sobre 
esta población, se plantea un marco para la intervención 
clínica, y se discute su estatus de víctimas 
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A medida que Irlanda del Norte pasa a una sociedad 
posterior al conflicto, la naturaleza de la victimización 
violenta y su influencia en los adolescentes después de 
los "Problemas" se convierte en un área de interés aún 
más importante. Los adolescentes corren un riesgo 
particular de victimización y los problemas de salud 
sociales, emocionales y psicológicos asociados. En este 
análisis del quinto año del Estudio de Desarrollo Juvenil 
de Belfast (BYDS), se examina la prevalencia y las 
implicaciones de la exposición a la violencia en una 
muestra de 3.828 jóvenes (de 15 a 16 años). El 
conocimiento de los eventos violentos fue particularmente 
frecuente, lo que sugiere que el legado social y 
psicológico de los "Problemas" puede pasar a las 
generaciones posteriores al conflicto. Más de las tres 
cuartas partes de los jóvenes habían experimentado 
violencia en su comunidad. La exposición se asoció con 
niveles más altos de depresión, síntomas psicóticos y 
abuso de sustancias. Los hallazgos sugieren que los 
adolescentes en Irlanda del Norte son vulnerables tanto a 
la victimización directa como a la indirecta y, 
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OBJETIVO: Evaluar la violencia física entre parejas 
íntimas durante la gestación como factor de riesgo 
independiente para la mala calidad de la asistencia 
prenatal. 
MÉTODOS: Estudio transversal realizado en tres 
maternidades públicas del municipio de Rio de Janeiro, 
Sureste de Brasil. Las 528 puérperas incluidas en el 
estudio fueron seleccionadas en proceso de muestreo 
aleatorio simple entre un conjunto de nacidos vivos a 
término en 2000. Las informaciones sobre la asistencia 
prenatal fueron obtenidas a partir de la tarjeta de la 
gestante y por medio de entrevistas cara a cara. Para la 
evaluación de la calidad de la asistencia prenatal se utilizó 
el índice de Kotelchuck. Para la identificación de las 
situaciones de violencia, fue utilizada la versión brasilera 
del instrumento Revised Conflict Tactics Scales. Se utilizó 
la regresión logística no condicional para evaluar el efecto 
de la exposición, posterior al control de las variables de 
confusión. 
RESULTADOS: Aún después del ajuste por variables 
socioeconómicas, demográficas, reproductivas y relativas 
a los hábitos de vida de la pareja, la violencia física entre 
parejas íntimas durante la gestación permaneció 
asociada a la mala calidad de la asistencia prenatal. 
Mujeres que relataron haber sido víctimas de abuso físico 
durante la gestación poseían 2,2 veces más chance de 
presentar una asistencia prenatal inadecuada en 
comparación con aquellas sin historia de violencia física. 
CONCLUSIONES: Los resultados indican la necesidad 
del rastreo de situaciones de conflicto familiar desde el 
inicio del prenatal buscando su enfrentamiento y una 





































Investigación exploratoria retrospectiva, realizada en la 
Posada de María en Curitiba, Brasil, en el año 2007, con 
el fin de caracterizar el perfil de la violencia ejercida contra 
mujeres que residieron en dicha institución en el período 
comprendido entre 1993 a 2007. Los datos fueron 
obtenidos a través del análisis de 886 fichas de registro 
de las víctimas y transcriptos para un instrumento 
formulado para la investigación. Las víctimas tenían entre 
18 y 88 años, bajo índice de escolaridad; fueron víctimas 
de violencia física, psicológica, sexual y estructural, 
inflingida principalmente por sus compañeros y personas 
conocidas. Convivieron con la violencia para mantener la 
unión familiar, se libraron de ella cuando tuvieron acceso 
a programas sociales y amparos. La violencia es un 
fenómeno frecuente entre mujeres solteras con 
enseñanza primaria incompleta, 24,6% de ellas sufrieron 
violencia física, 24,15% psicológica, 14,22% violencia 
estructural. Las mujeres solteras, en concubinato y 
casadas deben ser insertadas como grupo de riesgo y 
objeto de atención por parte de los profesionales de la 
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Los niños pobres del centro de la ciudad están expuestos 
a tasas excesivamente altas de violencia comunitaria. 
Aunque el vínculo entre la exposición a la violencia y los 
resultados adversos para la salud mental está bien 
documentado, se ha prestado menos atención a los 
factores que pueden proteger a los niños de los 
resultados negativos. Utilizando una muestra de 163 
niños de cuarto y quinto grado, este estudio investigó si 
las percepciones de los niños sobre el control de los 
padres moderan la relación entre la exposición a la 
violencia de los niños y su bienestar psicológico, según lo 
evaluado por la depresión y la desesperanza. Una mayor 
exposición a la violencia comunitaria se asoció con más 
síntomas de depresión y sentimientos de desesperanza. 
Además, el monitoreo parental amortiguó en cierta 
medida la relación entre la exposición a la violencia y el 
funcionamiento psicológico. El aumento de la vigilancia 
tuvo un impacto positivo en el bienestar psicológico de los 
niños que estaban menos expuestos a la violencia; sin 
embargo, a medida que aumentaba la exposición a la 
violencia, el impacto del monitoreo parental se atenuaba. 
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La violencia contra la mujer en las relaciones de pareja es 
un problema social que afecta a miles de mujeres en todo 
el mundo. Sin embargo, el “descubrimiento” de la 
violencia de género como problema social es un hecho 
relativamente reciente (Gracia, 2002). Hay que esperar 
más de 20 años desde que se inicia el interés científico 
por este fenómeno para que sea considerado un 
problema de salud pública de primer orden por 
organizaciones internacionales y gobiernos, así como un 
abuso de los derechos humanos, con una elevada 
prevalencia en todo el mundo (American Medical 
Association, 1994; Bachman y Saltzman, 1995; Consejo 
Europeo, 2002; Hagemann-White, 2001; Kury, Obergfell-
Fuchs y Woessner, 2003; Organización Mundial de la 
Salud, 2002). Es en 1995 cuando la Organización de 
Naciones Unidas plantea como uno de sus objetivos 
prioritarios la lucha contra la violencia dirigida a las 
mujeres y en 1998 la Organización Mundial de la Salud 
declara la violencia de género como una prioridad 
internacional para los servicios de salud. Es en este 
mismo año cuando, en nuestro país, se elabora el primer 
“Plan de acción contra la Violencia Doméstica” en el que 
se reconoce de forma explícita la violencia de género 
como un problema de estado (Fernández et al., 2003). 
Hoy en día, la prevalencia de la violencia de género en 
todo el mundo, su impacto a corto y largo plazo en la salud 
mental y física de las mujeres y las consecuencias 
negativas que tiene para las familias, las comunidades y 
la sociedad en general, convierten a la violencia de 
género en una prioridad de salud pública (Gracia y 
Herrero, 2006; Gracia y Lila, 2008; Klein et al., 1997; 
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de 15 años 
Estudio 
cuantitativo,  
El objetivo del presente trabajo es analizar la prevalencia 
de trastornos mentales, las características del uso de 
servicios de salud mental y las razones para buscar ayuda 
en un grupo de mujeres víctimas de violencia. 
 
Los datos forman parte de una encuesta de hogares 
realizada en cuatro comunidades de bajos ingresos del 
sur de la Ciudad de México. Se realizó un muestreo 
multietápico: en la primera etapa se eligieron las 
manzanas, en la segunda se escogieron segmentos de 
 
  
viviendas y en la etapa final se seleccionó de manera 
aleatoria a una persona mayor de 15 años que viviera de 
manera habitual en el hogar seleccionado, que hablara 
español y cuyas facultades mentales no presentaran 
problemas serios que impidieran realizar la entrevista. 
 
Se obtuvo una muestra de 1156 individuos; este trabajo 
considera únicamente una submuestra de mujeres que 
tenían pareja del sexo opuesto al momento de realizar la 
entrevista y que reportaron haber sufrido por lo menos 
alguna forma de violencia (n=135). 
 
El cuestionario comprende las siguientes secciones: 1. 
datos sociodemográficos; 2. utilización de servicios de 
atención a la salud mental, donde las modalidades 
consideradas son: servicio médico, especialista en salud 
mental, servicios alternativos, ministro religioso; 3. 
algunos módulos del CIDI versión 1.1; 4. una versión en 
español de la Escala de Evaluación del Peligro adaptada 
a la población mexicana. 
 
Del total de la muestra, 8.9% cubrieron los criterios de 
trastorno depresivo y 21.7% los criterios de trastorno de 
ansiedad. Las mujeres diagnosticadas con trastorno 
depresivo reportaron con mayor frecuencia violencia 
física (66.7%), relaciones sexuales forzadas (50%) y 
amenazas de muerte (33.3%). Por otra parte, el control de 
las actividades diarias fue la forma de violencia más 
reportada por las entrevistadas con trastorno de ansiedad 
(55.2%). 
 
Del total de mujeres que reportaron maltrato, 16.2% 
buscaron ayuda para atender sus problemas de salud 
mental. El 41.7% de las que cubrieron los criterios de 
trastorno depresivo recurrieron a especialistas en salud 
mental y 25% a médicos generales. En cuanto a los 
trastornos de ansiedad, no se observaron diferencias 























de 18 anos 
Cuantitativa, 
descriptiva 
Este estudio busca comprehender la influencia de la 
historia de vida en la elección conyugal de mujeres que 
sufren violencia doméstica y los factores que llevan a la 
admisión y/o tolerancia de la repetición de un 
comportamiento inadmisible. Participaron 12 mujeres, 
mayores de 18 años, independiente de la raza, nivel 
socioeconómico y escolaridad, que sufrieron violencia 
doméstica perpetuada por el compañero íntimo, 
localizadas en dos Centros de Referencia para Víctimas 
de Violencia de la ciudad de Porto Alegre. Las 
participantes llenaron un Cuestionario de Datos 
Personales y Socio demográficos y respondieron a una 
Entrevista Semiestructurada. El análisis de las entrevistas 
fue realizada a través de la técnica de análisis de 
contenido y para la interpretación de los datos, se lanzo 
mano de la teoría psicoanalítica. Los aspectos abordados 
permiten comprehender la violencia doméstica como 
resultante de una historia de vida marcada por vivencias 
traumáticas que mueve estas mujeres a través de la 
compulsión a la repetición, para la realización de 
























85 artículos Propositivo El presente estudio objetivó revisar la literatura nacional e 
internacional de 2007 a 2010 sobre violencia doméstica y 
habilidades maternas en las siguientes bases de datos: 
Bireme, Web of Science, Lilacs y Medline. La búsqueda 
resultó en 85 artículos, siendo analizados 28 que se 
relacionaban con la propuesta de este estudio, todos 
internacionales, divididos en cuatro categorías: (1) 
prevalencia, (2) intervención, (3) relación entre violencia 
conyugal y habilidades maternas e (4) impacto de la 
violencia conyugal en los hijos. El análisis de los artículos 
permitió verificar que una parte expresiva de niños está 
presente durante desentendimientos violentos entre los 
padres y son afectados directa o indirectamente por ellos. 
En los artículos en los que se buscó evaluar la relación 
entre la violencia conyugal y las habilidades maternas, los 
resultados demostraron los impactos negativos de la 
exposición a la violencia conyugal y la importancia de una 
relación madre e hijo positiva para la disminución de los 
problemas de comportamiento de los hijos, siendo ése un 
factor importante cuando se piensa en intervenir en esa 
 
  
población. Es importante mencionar que todos los datos 
fueron obtenidos a través de auto relato de las mujeres, 
siendo presentadas como sugerencias investigaciones 
futuras que utilicen otras formas de colecta de datos, 
















































Estudio cuantitativo, que tuvo como objetivo estudiar la 
violencia doméstica en mujeres con aborto inducido. Se 
realizaron entrevistas con 147 mujeres internadas por 
aborto inducido en una maternidad pública de Salvador-
BA. Los sujetos se caracterizarán por ser, en su mayoría 
mujeres jóvenes, negras, con un bajo nivel educativo, 
dependientes económicamente de los conyugues, con 
experiencia de abusos psicológicos, físicos y sexuales 
cometidos por los cónyuges. Casi la mitad de las mujeres 
fueron víctimas de violencia doméstica durante el 
embarazo actual, siendo este el motivo de aborto para 
67% de ellas. El estudio reveló una asociación entre la 
experiencia de violencia doméstica y el aborto inducido, 
con consecuencias para la salud mental de las mujeres, 
que desarrollan síntomas de trastorno de estrese post 
traumático. Es necesaria una mirada por parte de los 
profesionales de la salud para identificar la violencia 
doméstica como un problema de salud asociado con el 
aborto inducido, lo que requiere una transformación del 
modelo de formación, que incorpore la violencia 
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Existe poco conocimiento en Mozambique y África 
subsahariana sobre la salud mental (síntomas de 
depresión, ansiedad y somatización) de las mujeres 
víctimas y los perpetradores de violencia de pareja (IPV) 
por tipo de abuso (agresión psicológica, agresión física 
sin / con lesiones y coerción sexual). Este estudio analiza 
los factores asociados con la salud mental entre las 
mujeres víctimas y los perpetradores de IPV durante los 
12 meses anteriores al estudio. 
los datos de salud mental se analizaron con métodos de 
regresión bivariada y múltiple para 1442 mujeres de 15 a 
49 años que se comunicaron con los Servicios Forenses 
del Hospital Central de Maputo (Ciudad de Maputo, 
Mozambique) para la victimización de IPV entre el 1 de 
abril de 2007 y el 31 de marzo de 2008 . 
en los análisis bivariados, las víctimas y los autores de 
IPV obtuvieron una puntuación más alta en los síntomas 
de salud mental que sus contrapartes no afectadas. Las 
regresiones múltiples revelaron que los comportamientos 
de control, la comorbilidad de salud mental, el apoyo 
social, el tabaquismo, el abuso infantil, las dificultades 
para dormir, la edad y la falta de educación fueron más 
importantes para explicar los síntomas de la salud mental 
que los factores demográficos / socioeconómicos o de 
estilo de vida. La victimización y la perpetración en todos 
los tipos de IPV no se asociaron con síntomas de salud 
mental. 
 en nuestra muestra, la victimización y la perpetración no 
fueron factores importantes para explicar la salud mental, 
en contra de los hallazgos anteriores. Se justifica más 
investigación sobre la relación entre la victimización y la 
perpetración de la IPV de las mujeres y la salud mental, 
así como la influencia del control de los comportamientos 











































Introducción: la violencia doméstica, específicamente 
contra la mujer latinoamericana, se ha convertido en los 
últimos años en un serio problema médico, social y 
cultural, que exige una urgente atención integral de salud, 
lo que motivó a las autoras a desarrollar la investigación. 
Objetivo: determinar el comportamiento de la violencia 
doméstica en mujeres mayores de 15 años atendidas en 
el consultorio Altos de Milagro, en Maracaibo, Estado 
Zulia, Venezuela, entre diciembre de 2008 y diciembre 
2009. 
Métodos: se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo 
para caracterizar el comportamiento de la violencia 
doméstica en el consultorio popular antes mencionado 
utilizando una encuesta elaborada por las autoras. 
Resultados: fueron atendidas 51 pacientes víctimas de 
violencia doméstica, con predominio de las edades entre 
35 y 44 años (39,21 %). Resultaron ser acompañadas el 
58,82 % y la totalidad de las pacientes sufrió violencia 
psicológica (100 %). La escolaridad primaria representó 
el 39,21 %, y 30 de las pacientes estudiadas pertenecen 
a familias grandes y extensas, con gran consumo de 
alcohol, para un 58,82 %. Se encontró, además, que más 
del 50 % de las estudiadas sufrió violencia doméstica, 
perteneciendo a la tercera-cuarta década de la vida, con 
bajo nivel intelectual. 
Conclusiones: predominó la violencia psicológica, las 
familias extensas y grandes, y en la mayor parte de estas 
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La violencia en las relaciones de intimidad todavía se 
mantiene hoy como una gravísima forma de 
discriminación basada en la desigualdad de género. Por 
todo el mundo las mujeres son víctimas de violencia solo 
porque son mujeres. Así ocurre la violencia en las 
relaciones de intimidad en todas las sociedades, culturas, 
razas, clases sociales, etnias, orientaciones sexuales y 
religiones. Sin embargo, el hecho de que esta violencia es 
transversal a todas estas dimensiones no debe ocultar el 
hecho de que no sólo pueden aumentar el riesgo de 
exposición de las mujeres a la violencia, sino también 
para ampliar las dificultades que encuentran en la 
búsqueda de ayuda. En este artículo buscamos 
reflexionar sobre los obstáculos que las mujeres 
inmigrantes encuentran en Portugal cuando viven una 
situación de violencia doméstica. 
Liliana Maria 
Labronici 

















5 mujeres investigación 
fenomenológ
ica,  
Investigación fenomenológica realizada en el Centro de 
Referencia y Atención a mujeres en situaciones de 
violencia doméstica en Curitiba y el área metropolitana, 
de abril a agosto de 2010, con cinco mujeres. Su objetivo 
era revelar la manifestación del proceso de resiliencia en 
mujeres víctimas de violencia doméstica. Las 
descripciones se obtuvieron a través de entrevistas 
abiertas grabadas y analizadas de acuerdo con los 
siguientes momentos: descripción, reducción y 
comprensión del fenómeno. Se descubrió que el proceso 
de resiliencia comenzó cuando el agresor intentó 
concretamente matarlos, asaltar y / o matar a sus hijos. 
La amenaza a la vida les hizo abandonar el estado de 
inmovilidad, y la movilización interna los puso en un 
movimiento existencial, en busca de ayuda en las redes 
de apoyo social que son fundamentales para hacer frente, 
ya que hacen posible narrar el trauma experimentado. La 
narrativa les dio un nuevo significado al sufrimiento que 
experimentaron y, de esta manera, hubo una superación 
y un estímulo para el proceso de resiliencia. 
 
  






















Esta investigación nace a partir de la práctica profesional 
de la investigadora, luego de atender a mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar en el COSAM de Conchalí. En 
base a dicha experiencia, se efectuó una revisión 
bibliográfica de los mecanismos implementados por parte 
del Ministerio de Salud, además del análisis de un caso 
clínico, para determinar las razones por las cuales los 
tratamientos a su cargo tuvieron poca efectividad, 
poniendo énfasis en las fallas teórico-metodológicas de 
las intervenciones propuestas para dicha problemática. 
Se demostró que dichas intervenciones generalmente 
sólo presentan indicaciones prácticas, y carecen de 
hipótesis explicativas desde una mirada psicológica. Por 
otro lado, el operar de la institución genera problemas 
metodológicos, ya que no se efectúan fiscalizaciones 
regulares y hay pocas capacitaciones para funcionarios 
en la materia. Así, se pudo establecer una fuerte conexión 
entre las carencias del Ministerio y los desperfectos del 



























Se realizó un estudio descriptivo y transversal de 1 128 
mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia 
intrafamiliar, pertenecientes al Grupo Básico de Trabajo 
No. 2 del Policlínico Docente "Ramón López Peña" 
(Consejo Popular Veguita de Galo), desde mayo del 2008 
hasta agosto del 2010, con vistas a caracterizarles según 
algunos aspectos biopsicosociales relevantes de este 
problema de salud. La recolección del dato primario se 
efectuó mediante la entrevista anónima y entre las 
variables evaluadas estuvieron: escolaridad, ocupación, 
estado conyugal y funcionalidad familiar. Se obtuvo un 
predominio del bajo nivel instructivo, la ocupación de ama 
de casa, las familias disfuncionales y la violencia 
psicológica infligida por los esposos, de lo cual se infirió 
que el problema estaba presente en un número no 
despreciable de féminas de esta área sanitaria y en 
consecuencia debía ser atendido diferenciadamente por 
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correlacional Las enfermeras correccionales que trabajan con 
pacientes juveniles deben considerar las preocupaciones 
adicionales comunes en una población adolescente con 
problemas. Los adolescentes detenidos en el sistema de 
justicia penal requieren atención especial, ya sea en un 
entorno juvenil o en un entorno para adultos. Muchos de 
los adolescentes que tienen problemas con la ley tienen 
problemas con el uso de sustancias, y su delito está 
relacionado con su participación en las drogas o el 
alcohol. La adolescencia es una época de mayor 
crecimiento físico, cognición sexual y desarrollo 
psicosocial y cerebral. Una dieta saludable en la 
adolescencia promueve un crecimiento adecuado y ayuda 
a disminuir el riesgo de caries dental, obesidad, 
hipertensión, hiperlipidemias y otros problemas de salud 
crónicos que pueden manifestarse en la adolescencia y 
más adelante en la vida. El tratamiento de los trastornos 
de salud mental juvenil incluye medicamentos, 
psicoterapia e intervenciones psicosociales. La terapia 
cognitivo-conductual (TCC) ha demostrado su eficacia en 
la reducción de la delincuencia futura y ha mostrado 

























El objetivo de este texto es elaborar una propuesta para 
la intervención psicoterapéutica ambulatoria con mujeres 
víctimas de violencia por parte de su pareja. Para ello se 
acude al Modelo Transteórico del Cambio. Este marco 
teórico permite mostrar un mapa del recorrido psicológico 
de las mujeres víctimas de violencia de pareja, e 
identificar eventos, procesos y tareas relevantes que 






















pareja hacia la 













Fundamentos: La morbilidad asociada a la violencia de 
pareja hacia la mujer (VPHM) justifica que sus víctimas 
acudan reiteradamente a los centros de salud. La 
accesibilidad y continuidad asistencial hacen de la 
atención primaria (AP) el lugar idóneo para su detección 
y primer abordaje. Sin embargo, los datos reflejan las 
dificultades de los/as profesionales para lograr este fin. El 
objetivo es analizar el nivel de conocimientos, opiniones, 
barreras organizativas percibidas y propuestas de mejora 
de los profesionales de AP. 
Método: Estudio transversal descriptivo realizado 
mediante una encuesta anónima y autoadministrada 
durante los meses de agosto y septiembre de 2010, 
dirigida a todos/as profesionales de AP del área 8 de 
Madrid. Se realizó un análisis descriptivo de variables y la 
chi2 para comparar las respuestas obtenidas. 
Resultados: Tasa de respuesta 170 (21,4%). 118 (70,7%) 
profesionales creen que este es un problema importante 
y 154 (91,7%) que habitualmente pasa desapercibido. 91 
(55,2%) conocen las obligaciones legales que tienen 
cuando la detectan. 73 (51,8%) piensan que existen 
barreras organizativas. Entre ellas: presión asistencial 
50(29%), fa de formación específica 40(23,5%), 
desconocimiento del procedimiento a seguir 20(11,8%) y 
de las competencias de cada profesional 12(7%). 
Conclusiones: El nivel de conocimientos medio para todas 
las categorías profesionales estudiadas, excepto para 
trabajo social que es alto. Los/as profesionales de AP 
consideran que la VPHM es un problema importante que 
pasa desapercibido. La mitad de ellos/as conocen las 
obligaciones legales que conlleva la detección. Existen 
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Objetivos. Identificar factores asociados con la 
probabilidad de ser víctima o agresor en violencia física 
entre parejas. Materiales y métodos. Se analizó la base 
de datos de una encuesta poblacional aplicada en siete 
ciudades de Perú (Lima, Arequipa, Huamanga, Trujillo, 
Cusco, Callao y Maynas). Participaron 6399 hombres y 
mujeres, de los cuales 3909 refirieron vivir en pareja al 
momento de la entrevista. Se empleó regresión logística 
univariada y multivariada para identificar factores 
asociados con cualquiera de los roles, víctima o agresor. 
El alfa establecido fue 0,01. Resultados. La probabilidad 
de ser víctima o agresor en la violencia física entre parejas 
fue similar para ambos sexos (p>0,01), e independiente 
del tiempo de convivencia. La exposición a la violencia en 
la niñez, tener una actitud favorable a la violencia, ser 
menor de 45 años, el consumo excesivo de alcohol, tener 
educación superior incompleta y tener un ingreso familiar 
de menos de 750 USD son factores asociados tanto a ser 
víctima como a ser agresor. Geográficamente, Cusco es 
la ciudad en que se puede encontrar con mayor 
probabilidad personas que ejercen violencia física contra 
la pareja o son víctimas de ella. El valor fue p<0,001 para 
la mayoría de estas asociaciones. Conclusiones. El 
patrón de características que predice quién es la víctima, 
es muy similar al que predice quién es el agresor en los 
casos de violencia física contra la pareja. El sexo y los 
años de convivencia no son predictivos para ninguno de 
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La siguiente memoria presentará el estudio realizado, 
bajo la supervisión de Mary Harrison, Master en 
Arteterapia, durante 4 meses, entre septiembre de 2012 y 
enero de 2013, como práctica del Postítulo de Terapias 
del Arte, mención en Arteterapia de la Facultad de Artes 
de la Universidad de Chile. Durante ese período, se 
trabajó con la paciente E, una mujer de 41 años quién 
vivió sufrió violencia intrafamiliar por parte de su pareja 
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Objetivo Identificar los factores de riesgo para violencia 
de pareja mediante análisis de los datos del sistema de 
vigilancia epidemiológica para violencia intrafamiliar 
(SIVIF) en el Quindío del año 2009. 
Materiales y Métodos Se realizó un estudio descriptivo de 
corte transversal, sobre 1.906 notificaciones del (SIVIF) 
del departamento del Quindío, Colombia, del año 2009, 
donde 583 (n=583) corresponden a casos donde el 
agredido y agresor eran parejas. 
Resultados Los principales municipios generaron la 
mayoría de los casos. Las mujeres, las más agredidas. 
Son frecuentes la violencia física, múltiple y sexual; la 
agresión con el propio cuerpo; la influencia de la ira, 
consumo de alcohol y drogas, celos, y problemas 
emocionales y psicológicos; agredidos y agresores ≤35 
años; las mujeres agredidas amas de casa e informales; 
violencia psicológica, verbal o grave negligencia y las 
mujeres ≥35 años agredidas de forma reiterativa, y que 
no convivían en la misma residencia ni tampoco estaban 
casadas. 
Conclusiones No existen muchos estudios ni 
antecedentes acerca del tema, es una necesidad regional 
imperiosa, contar con ulteriores estudios, pues éste es un 
fenómeno social urbano y repetitivo marcado por la 
violencia física, sexual o múltiple, con víctimas mujeres 




























Se probó un modelo teórico de bienestar psicológico que 
abarca 6 dimensiones distintas del bienestar (autonomía, 
dominio ambiental, crecimiento personal, relaciones 
positivas con los demás, propósito en la vida, 
autoaceptación) con datos de una muestra de adultos 
representativa a nivel nacional (N = 1,108), mayores de 
25 años, que participaron en entrevistas telefónicas. Los 
análisis factoriales confirmatorios respaldaron el modelo 
de 6 factores propuesto, con un solo superfactor de 
segundo orden. El modelo fue superior en ajuste sobre 
modelos de factor único y otros modelos de artefactos. 
Las diferencias de edad y sexo en las diversas 
dimensiones de bienestar replicaron hallazgos anteriores. 
Las comparaciones con otros indicadores de uso 
frecuente (afecto positivo y negativo, satisfacción con la 
vida) demostraron que este último descuida aspectos 
clave del funcionamiento positivo enfatizados en las 
teorías de la salud y el bienestar. (APA PsycInfo Database 































El estudio se centró en determinar si la legislación sobre 
la violencia contra la mujer en el mundo contiene los 
elementos fundamentales que recomiendan la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y las 
Naciones Unidas (NU) para ayudar a fortalecer la 
prevención de la violencia contra la mujer y brindar mejor 
protección, apoyo y atención integrados a las víctimas. Se 
llevó a cabo una búsqueda sistemática de la legislación 
sobre la violencia contra la mujer utilizando bases de 
datos jurídicas internacionales y otras fuentes 
electrónicas, además de los datos de investigaciones 
anteriores, y se identificaron 124 países o territorios con 
algún tipo de legislación sobre la violencia contra la mujer. 
Se encontraron textos jurídicos completos con legislación 
de 104 países o territorios. Se descargaron y compilaron 
aquellos disponibles en inglés, portugués y español, y se 
sometieron a los criterios de selección (uso de alguno de 
los términos frecuentes relacionados con la violencia 
contra la mujer, inclusive la violencia de pareja, y 
referencia al menos a dos entre seis sectores de servicios 
[educación, salud, sistema judicial, medios masivos de 
comunicación, policía y servicios sociales] respecto de las 
intervenciones relacionadas con la violencia contra la 
 
  
mujer [protección, apoyo y atención]). Se seleccionó una 
muestra final de 80 países o territorios y se analizó en ella 
la presencia de los componentes clave recomendados por 
la OPS y las NU (referencia a la "violencia contra la mujer" 
en el título; definiciones de diferentes formas de violencia 
contra la mujer; identificación de las mujeres como 
beneficiarias; y promoción de [referencia a] la 
participación de múltiples sectores en las intervenciones 
relacionadas con la violencia contra la mujer). Pocos 
países o territorios identificaron específicamente a las 
mujeres como beneficiarias de su legislación sobre 
violencia contra la mujer, incluidos los que denominaban 
su legislación como ley de "violencia doméstica" (n = 51), 
de los cuales solo dos mencionaban explícitamente a las 
mujeres como demandantes o supervivientes. Solo 28 
países o territorios definieron las formas principales de 
violencia contra la mujer (económica, física, psicológica y 
sexual) en su legislación sobre la violencia contra la 
mujer. La mayoría destacaron la función del sistema 
judicial, seguida por la función de los servicios sociales y 
la policía. Solo 28 hicieron mención al sector de la salud. 
A pesar de los considerables esfuerzos que se han hecho 
en todo el mundo para fortalecer la legislación sobre la 
violencia contra la mujer, la mayoría de las leyes relativas 
a la violencia contra la mujer no incorporan los 
componentes clave recomendados. Se han encontrado 
importantes limitaciones en el contenido legislativo, en su 
aplicación y en la medida en que se proporcionó a las 
mujeres protección, apoyo y atención integrados. A la 
hora de elaborar la nueva legislación sobre la violencia 
contra la mujer, las instancias normativas deben 
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ste estudio tuvo como objetivos describir el proceso de 
traducción y adaptación cultural del instrumento 
Perceived Stigmatization Questionnaire (PSQ) y analizar 
la consistencia interna de los ítems en la etapa del pre-
test. El PSQ fue desarrollado para la evaluación de la 
percepción de los comportamientos estigmatizantes de 
víctimas de quemaduras. El proceso de adaptación fue 
realizado de agosto del 2012 a febrero del 2013, 
incluyendo las etapas preconizadas en la literatura. Como 
parte de ese proceso, fue realizado el pre-test con 30 
adultos víctimas de quemaduras. Todos los participantes 
de esa etapa informaron comprender los ítems del 
instrumento y la escala de respuesta. No hubo 
sugerencias o cambios en la versión probada. El valor del 
alfa de Cronbach en el pre-test fue de 0,87. La 
contribución del estudio está en la descripción de la 
operacionalización de cada una de las etapas de ese 
proceso metodológico y demuestra la consistencia interna 
de los ítems en el pre-test. 
Felipe E. 
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El propósito de este estudio fue evaluar la influencia de 
distintos tipos de violencia en la pareja y el apoyo social 
sobre el bienestar psicológico en adultos jóvenes. 
Además, se analizó la naturaleza mediadora o 
moderadora del apoyo social entre la violencia recibida en 
la pareja y el bienestar psicológico. Con este fin, se 
encuestó a 148 estudiantes universitarios de la provincia 
de Concepción, Chile (66.3% mujeres), en edades 
comprendidas entre los 18 y 37 años. Se les aplicó la 
Encuesta CUVINO–R para medir la violencia en la pareja, 
la Escala MOS para el Apoyo Social Percibido y la Escala 
de Bienestar Psicológico de Ryff. Los datos revelan que 
la humillación y la violencia de género son predictores 
negativos del bienestar; en cambio, el apoyo afectivo y la 
violencia por desapego son predictores positivos. Por otro 
lado, el apoyo afectivo modera la relación entre 
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Las consecuencias psicológicas de la violencia contra las 
mujeres y las posibilidades de ayudar con asesoramiento 
social especializado. 
Resumen: La violencia contra la mujer es un problema de 
toda la sociedad, no solo en el contexto internacional, sino 








la vida pública y privada. El diseño del artículo es una 
breve descripción de formas seleccionadas de violencia 
contra las mujeres por parte de sus parejas íntimas. Se 
presta especial atención en el artículo a las 
consecuencias psicológicas y las posibilidades de 
intervención a través del asesoramiento social. El objetivo 
del documento es señalar el asesoramiento especializado 
proporcionado por un trabajador social, así como los 
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de 18 años 
Estudio 
transversal  
Objetivo: Describir la prevalencia de violencia contra la 
mujer en la pareja en España, sus determinantes durante 
el último año y alguna vez en la vida. Describir el estado 
de salud de las mujeres según hayan sufrido o no 
violencia en la pareja. Analizar las variables individuales 
asociadas a la violencia contra la mujer en la pareja en 
España. Métodos: Estudio transversal de la 
Macroencuesta de Violencia de Género 2011, que incluyó 
7898 mujeres mayores de 18 años. Variables 
dependientes: violencia contra la mujer en la pareja en el 
último año y alguna vez en la vida. Covariables: 
sociodemográficas, nivel socioeconómico, experiencia 
familiar de violencia contra la mujer en la pareja, apoyo 
social y autocuidado. Medida de asociación: odds ratio 
(OR) con su intervalo de confianza del 95% (IC95%). 
Resultados: Violencia contra la mujer en la pareja en el 
último año fue de 3,6% y alguna vez fue de 12,2%. Las 
mujeres víctimas de violencia en la pareja tienen peor 
estado de salud que las que no la han sufrido. Las 
inmigrantes que llevan 6 años o más en España tienen 
mayor probabilidad de sufrir violencia en la pareja alguna 
vez que las mujeres españolas (OR: 1,95; IC95%: 1,50-
2,53). Existe una interacción del lugar de nacimiento y la 
existencia de hijos/as menores. Entre las mujeres con 
hijos/as menores, las inmigrantes tienen mayor 
probabilidad de sufrir violencia en la pareja en el último 
año que las españolas (OR: 1,99; IC95%: 1,25-3,17). 
Otras variables asociadas a la violencia contra la mujer en 
la pareja fueron la edad, el nivel socioeconómico bajo, no 
tener apoyo social y tener una madre víctima de violencia 
en la pareja. Conclusiones: En España hay mujeres con 
mayor posibilidad de sufrir violencia en la pareja. Es 
necesario tener en cuenta las variables que se asocian a 
 
  
esta mayor vulnerabilidad a la hora de poner en marcha 



















Descriptiva. En la actualidad, esta figura de la violencia sexual entre 
cónyuges ya no es novedad porque se da reiteradamente, 
que dentro del matrimonio existan estos problemas e 
inclusos recién casados que con frecuencia originarían 
que dicha institución protegida por el estado se vea 
afectado, pero lo más importante de este problema social, 
es que se vulnera principios y derechos importantes para 
la mujer como son la Dignidad humana y la indemnidad 
sexual que se encuentran plasmadas. Es por ello que esta 
causal sea regulada en nuestro Código Civil Peruano, 
sabemos con en nuestro Código Civil Peruano solo se 
encuentra regulado la violencia física y psicológica, lo cual 
es una causal de divorcio, lo que pretendo es que se 
incorporen en el Articulo 332 inc. 2 la violencia sexual 
como causal de divorcio. Cabe resaltar y dejar en claro 
que el derecho de Libertad sexual, se tiene que respetar 
sin importar su estado civil, ya que es un derecho 
personalísimo, considerarlo en nuestro Código Civil como 
causal de divorcio, ya que es un problema reiterado que 
se da en nuestra realidad, el mismo que debería tener 
límite entre el cónyuge abusador que ejerce el acceso 























con el diseño 
de estudio no 
experimental
, 
“Violencia Familiar y Feminicidio en Lima Cercado, 2013”, 
se estableció como problema principal ¿De qué manera 
se relacionan la Violencia Familiar y el Feminicidio en 
Lima Cercado, según la percepción de los estudiantes del 
5to año de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 2013?; y como objetivo 
principal, Determinar la relación significativa entre la 
Violencia Familiar y el Feminicidio en Lima Cercado, 
según la percepción de los estudiantes del 5to año de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, 2013. Se desarrolló una investigación bajo el 
enfoque hipotético deductivo, con un tipo de estudio 
correlacional descriptivo y con el diseño de estudio no 
experimental, utilizando los conceptos teóricos básicos de 
violencia familiar y feminicidio. El muestreo fue de tipo 
probalístico estratificado de manera aleatoria, entre 183 
 
  
estudiantes de Derecho, mediante la técnica de la 
encuesta y su instrumento, el cuestionario. Se concluye 
que existe relación significativa entre la Violencia Familiar 
y el Feminicidio en Lima Cercado, según la percepción de 
los estudiantes del 5to año de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal 2013, tal como 
se demuestra con la prueba de Spearman, (sig. (bilateral) 
















Experimental Este artículo estima el efecto de la violencia física y los 
delitos contra la propiedad en el bienestar subjetivo en 
Australia. Nuestra metodología mejora las contribuciones 
anteriores al (i) controlar la endogeneidad de la 
victimización y (ii) analizar el efecto heterogéneo de la 
victimización a lo largo de toda la distribución del 
bienestar. Utilizando la estimación del panel de efectos 
fijos, encontramos que ambos tipos de delitos reducen en 
gran medida el bienestar informado, y la violencia física 
ejerce un efecto promedio mayor que los delitos contra la 
propiedad. Además, utilizando el modelo de regresión 
cuantil de datos de panel desarrollado recientemente con 
efectos fijos, mostramos que los efectos negativos de 
ambos delitos son muy heterogéneos, con una 
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Objetivo Identificar entre los usuarios de los servicios de 
atención prenatal, las mujeres en situaciones de violencia 
en la pareja durante el embarazo actual. 
Métodos 
Estudio observacional y transversal, desarrollado con 358 
mujeres embarazadas de la semana 36 de gestación 
mayo/2012 a mayo/2013, de un servicio prenatal en la 
ciudad de Ribeirão Preto-SP. Los datos fueron 
recolectados a través de entrevistas. Se utilizó el análisis 
univariado, distribución de frecuencias, medidas de 
tendencia central y variabilidad y chi-cuadrado y t de 
Student. 
Resultados 
La violencia por parte de su pareja durante el embarazo 
fue identificado en 63 mujeres (17,6%), con edades 
comprendidas entre 15 y 42 años, la mayoría solteras. el 
39,7% pertenecía a la religión católica, la mayoría no 
estaba en el mercado de trabajo y el 87,3% no informó si 
 
  
fumaba. Sólo 20 dijeron que habían sufrido alguna forma 
de violencia durante su vida. 
Conclusión 
Esta identificación proporcionará el desarrollo de 
estrategias para reconocer e intervenir cuando sea 
necesario y el apoyo a las víctimas. 
Maria Isabel 
Raimondo 






























Investigación fenomenológica desarrollada en Comisaría 
de la Mujer en Guarapuava, Paraná, que tenía como 
objetivo: comprender el significado de convivir con el 
agresor después de la delación de la violencia conyugal 
en la Comisaría de la Mujer. Los datos fueron 
recolectados a través de entrevistas a 14 mujeres 
víctimas de violencia doméstica que permanecieron en 
contacto con los asaltantes tras denunciar a ellos. Los 
discursos fueron interpretados a la luz del marco filosófico 
de Maurice Merleau-Ponty. Los resultados revelaron que 
los cuerpos femeninos víctimas de la violencia se dieron 
cuenta de su imagen corporal modificada, distorsionada y 
negativa. El sentido de la convivencia con el agresor 
encuentra apoyo en la destrucción del imagen corporal, 
que fue debilitado, lo que reduce las habilidades de 
afrontamiento de estos cuerpos, porque se han sentido 
amenazados, inferiorizados e inseguros frente al otro, lo 
que contribuyó a perpetuar el ciclo de la violencia. Así, 
podemos ver la necesidad de profesionales capacitados 
para capturar lo invisible en lo visible con el fin de hacerse 
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al con diseño 
transversal. 
Objetivo: 
identificar la relación entre el trastorno de estrés 
postraumático, el rasgo y la ansiedad del estado y la 
violencia de pareja durante el embarazo. 
Método: 
Estudio observacional de corte transversal desarrollado 
con 358 mujeres embarazadas. Se utilizó la Lista de 
verificación del trastorno de estrés postraumático - 
Versión civil, así como el Inventario de ansiedad por 
rasgos estatales y una versión adaptada del instrumento 
utilizado en el Estudio multipaís de la Organización 
Mundial de la Salud sobre la salud de la mujer y la 
violencia doméstica. 
Resultados: 
después de ajustarse al modelo de regresión logística 
múltiple, la violencia de pareja íntima, ocurrida durante el 
embarazo, se asoció con la indicación de trastorno de 
estrés postraumático. Los modelos de regresión lineal 
múltiple ajustados mostraron que las víctimas de 
violencia, en el embarazo actual, tenían puntuaciones de 
síntomas más altas de rasgo y ansiedad estatal que las 
no víctimas. 
Conclusión: 
Reconocer la violencia de la pareja íntima como un factor 
de riesgo clínicamente relevante e identificable para la 
aparición de trastornos de ansiedad durante el embarazo 




































Objetivo. Analizar la adherencia terapéutica en 
participantes de un programa de reeducación operado por 
los servicios estatales de salud en ocho estados de 
México en 2010. 
 
Material y métodos. Estudio transversal y descriptivo que 
evaluó la adherencia terapéutica de un programa de 
reeducación para hombres agresores y mujeres víctimas 
de violencia de pareja. La intervención fue coordinada por 
un equipo de profesionales previamente capacitados. La 
selección de los participantes se realizó con el 
cumplimiento estricto de criterios de inclusión/exclusión 
evaluados por una prueba de tamizaje. Con base en la 
asistencia, se clasificó en adherencia baja (1 a 12), 
media-alta (13 y más). Se realizó una prueba de t student, 
 
  
un análisis bivariado y un modelo de regresión logística 
para identificar la posibilidad de adherencia en cada 
programa. 
 
Resultados. Se aplicaron 5 539 tamizajes, 88.3% (n=4 
891) fueron positivos; 85%(n=4 151) aceptó participar, 
75% de los potenciales participantes asistió al menos a 
una sesión (n=3 699), siendo ésta la muestra del presente 
estudio. En el programa para mujeres hubo diferencias 
significativas por estado civil, religión y grupos de edad 
(p<0.05). En el programa para hombres hubo diferencias 
significativas por religión y grupos de edad (p<0.05). 
 
Conclusiones. En México son inexistentes los estudios 
que evalúan la adherencia a los programas de atención a 
la violencia; este estudio es una primera aproximación 
que abre la posibilidad de profundizar en el diseño y 
evaluación de este tipo de intervenciones, cruciales para 


























Se pretendió determinar la presencia de sintomatología 
depresiva en embarazadas víctimas de abuso sexual que 
acudieron a control pre natal en Centros de Atención de 
Alto Paraná. Estudio descriptivo, trasversal. Muestreo 
consecutivo de 1049 mujeres de cuatro hospitales 
públicos. Como instrumento se utilizó un cuestionario 
anónimo que incluyó la Escala de Tácticas de Conflicto de 
Gelles y Straus, completado por 20 estudiantes de la 
Carrera de Psicología. Además se incluyó un listado de 
síntomas del estudio Salud Mental y Hábitos Tóxicos en 
Paraguay (1991) asociados al síndrome depresivo y el 
documento de OPS para detección de casos en Atención 
Primaria en Salud. Se aplicó estadística descriptiva y 
analítica a un nivel de significancia de 0,05 (chi-
cuadrado). Un 54,5% (570) de la población en estudio 
tenía menos de 24 años; 42,6% (447) primaria completa, 
incompleta y sin educación formal; 83,2% casada y 
conviviendo, 15,3% (160) solteras, 1,5% (16) separadas. 
Un 59,6% (625) era ama de casa y sólo 20,6% (216) tenía 
actividades remunerativas. La depresión se asoció a 
violencia psicológica (p<0,001) y a violencia física (p 
<0,001). La actividad laboral fue factor protector contra la 
depresión (p =0,0099). Se encontró una tendencia a la 
 
  
asociación (p<0,07) entre inactividad laboral de la pareja 
y depresión. La violencia conyugal constatada adquiere 
relevancia por la repercusión en la salud mental, mayor 
probabilidad de riesgos en parto, deficitario control 
prenatal, abortos espontáneos, trabajo de parto y parto 
prematuros, traumatismos fetales, bajo peso o bebés 
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El estudio tuvo como objetivo: Determinar la relación que 
existe entre la violencia familiar y la deserción escolar de 
los alumnos del III y IV ciclos de primaria de la Institución 
Educativa Primaria N°.60900 “Juan Velasco Alvarado”, 
Distrito de Belén- 2015. El estudio pertenece al tipo 
correlacional y el diseño fue el no experimental de tipo 
transaccional correlacional. La población estuvo 
conformada por los estudiantes del III y IV ciclos de 
primaria de la Institución Educativa Primaria N°.60900 
“Juan Velasco Alvarado”, Distrito de Belén- 2015. La 
técnica que se empleó fue la encuesta y el instrumento 
fue el cuestionario. Para el procesamiento de los datos se 
utilizó el programa SPSS versión 15 en español, con lo 
que se obtuvo la matriz de datos que sirvió para organizar 
la información en tablas y gráficos. Frecuencia, promedio 
simple y porcentajes y la estadística inferencial no 
paramétrica Chicuadrada (X2). Para la contrastación de 
la hipótesis se empleó la prueba estadística inferencial no 
paramétrica CHI CUADRADA (X2) con gl = 1, 8 0.05% 
obteniendo X2c = 7.87, X2t = 3.841, siendo X2C >X2 t , 
es decir, X2c ≠ X2se aceptó la hipótesis de la 
investigación: Ha.Existe relación significativa entre la 
violencia familiar y la deserción escolar en los estudiantes 
del III y IV ciclos de primaria de Para el análisis e 
interpretación de la información, se empleó la estadística 
descriptiva: la Institución Educativa Primaria N°60900. 
























Dado que la institución policial es la primera instancia a la 
que recurren en su mayoría las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, surge la necesidad de investigar 
cuál es la percepción que ellas tienen respecto de la 
asistencia del sector policial de la ciudad de Buenos Aires. 
Resulta fundamental conocer con qué se encuentran una 
vez que logran romper con la situación de violencia de sus 
parejas y solicitar ayuda a la institución policial. Con este 
fin se efectuó un análisis de contenido de 18 informes en 
los cuales figuraban las entrevistas realizadas por 
profesionales de la salud durante intervenciones en la 
emergencia con víctimas de violencia familiar en el marco 
del programa Las Víctimas contra Las Violencias del 
Ministerio de Justicia y derechos Humanos de la Nación 
Argentina. Los resultados apuntan a factores comunes 
entre los sujetos de los informes: se identificaron 
situaciones de victimización secundaria relativas a las 
respuestas brindadas por el personal policial y situaciones 
burocráticas vinculadas con los criterios utilizados y los 
tiempos empleados. Relevar esta información permite 
pensar nuevas estratégias en la atención a mujeres 
víctimas de violencia, la relevancia o no del 
acompañamiento de profesionales de la salud y la 
pertinencia de que exista en la formación policial ramos 
como "Abordaje, conocimiento y prevención de la 
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El objetivo fue describir la posible relación entre las 
características de la violencia en el noviazgo (recibida y 
ejercida), en adolescentes y jóvenes, con respecto a la 
observación de maltrato entre sus padres. El diseño fue 
descriptivo-correlacional, la muestra fue no probabilística 
(589 estudiantes, entre los 12-22 años). Los instrumentos 
fueron: listas de chequeo de experiencias de maltrato en 
la pareja (violencia recibida -forma A- y violencia ejercida 
-forma B-) y cuestionario de auto informe sobre violencia 
conyugal. Las variables evaluadas fueron presentación de 
violencia (física, emocional, psicológica, sexual) y 
observación de violencia entre los padres. Los resultados 
mostraron que el 70.9 % de los participantes reportaron 
haber sido víctimas de al menos una forma de violencia 
por parte de su pareja y el 48.6% reportó haber utilizado 
la violencia en contra de su pareja, los tipos más 
identificados fueron emocional y psicológica (61% y 
51.4%). Se evidenció más reporte de violencia ejercida en 
mujeres (51.5 %) y más violencia recibida en hombres 
(50.7%). Se encontró una relación significativa entre 
haber observado violencia entre los padres y uso de 
conductas violentas con la pareja. Lo anterior es relevante 
para comprender el fenómeno de la violencia en el 
noviazgo en Colombia y plantear nuevas preguntas en 







































La violencia doméstica es, sin duda, la forma más común 
de violencia familiar. Es un fenómeno complejo que puede 
estudiarse desde diferentes ángulos. Ubicados en una 
posición científica, la primera parte del estudio tiene como 
objetivo recopilar las dimensiones temperamentales y 
características de una muestra de mujeres víctimas de 
violencia doméstica. El objetivo es determinar si sus 
actitudes, opiniones, intereses u otros sentimientos 
personales difieren de una población femenina belga de 
referencia. En otras palabras, esta investigación analiza 
cómo los rasgos de personalidad pueden participar en el 
mantenimiento y el fortalecimiento del proceso de 
violencia. Nuestra pregunta de investigación es la 
siguiente: "¿Las mujeres víctimas de violencia dentro de 
la pareja tienen uno o más rasgos de personalidad que 
 
  
las distinguen de las mujeres que no son víctimas de 
violencia conyugal?" " En un segundo paso, el estudio se 
centrará en las características sociodemográficas de cada 
participante cuyo perfil personal es desconocido. Este 
segundo componente de investigación recopilará 
información descriptiva general sobre la muestra 
estudiada. La población de estudio fue seleccionada por 
un método de muestreo no probabilístico de voluntarios 
asociado con el muestreo de criterios en relación con las 
características requeridas para llevar a cabo el estudio. 
Para este estudio, utilizamos dos cuestionarios: el 
Inventario de Temperamento y Carácter (TCI) de 
Cloninger y un cuestionario sociodemográfico. Para 
concluir, los resultados muestran que no existe un perfil 
psicológico "típico" de las mujeres víctimas de violencia 
doméstica. Sin embargo, las víctimas en nuestra muestra 
tienen una serie de rasgos de personalidad que las 
distinguen significativamente de la población femenina 
general belga. Esto fue destacado por el Inventario de 
Temperamento y Carácter de Cloninger. Se deben 
realizar más investigaciones sobre una muestra más 
grande y más heterogénea para confirmar los resultados 
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Se procesaron los datos con correlación de Spearman 
previa a la Prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogorov-
Smirnov con p<0.01. Se evidencia correlación muy 
significativa y directa entre Bienestar Psicológico y la 
Empatía Cognitiva y Afectiva (r:0.47), igualmente la 
Empatía Cognitiva y Afectiva se relaciona de manera muy 
significativa y directa con las dimensiones: 
Aceptación/Control (r:0.44), Autonomía (r: 0.39), Vínculos 
(r:0.43) y Proyectos (r:0.37). El Bienestar Psicológico se 
relaciona de manera muy significativa y directa con la 
Adopción de Perspectivas (r:0.43), Comprensión 
Emocional (r:0.59), Estrés Empático (r:0.47) y Alegría 
Empática (r:0.30). La Adopción de Perspectivas se 
relaciona de manera muy significativa y directa con 
Aceptación/Control (r:0.42), Autonomía (r:0.39), Vínculos 
(r:0.38) y Proyectos (0.36). La Comprensión Emocional se 
relaciona de manera muy significativa y directa con 
Aceptación/Control (r:0.38), Autonomía (r:0.33), Vínculos 
(r:042) y Proyectos (r:0.34). El Estrés Empático se 
 
  
relaciona de manera significativa y directa con 
Aceptación/Control (r:0.19), Autonomía (r:0.16), Vínculos 
(r:0.15) y Proyectos (r:0.13). Finalmente la Alegría 
Empática se relaciona de manera muy significativa y 
directa con Aceptación/Control (r:0.44), Autonomía 
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pre post test 
La finalidad de la siguiente investigación fue determinar la 
relación entre violencia psicológica y autoestima en 100 
mujeres víctimas de violencia psicológica conyugal entre 
18 a 49 años en un grupo de comisarías de Lima. La 
investigación desarrolla las teorías que explican la 
violencia psicológica contra la mujer; como las teorías que 
explican el desarrollo y formación de la autoestima. Los 
instrumentos utilizados fueron la Escala de Autoestima de 
Coopersmith y el Inventario de Maltrato Psicológico en 
Mujeres de Tolman. Se utilizó el programa estadístico 
SPSS 20 para analizar los datos. Finalmente, se encontró 
que existe una relación inversamente significativa de -
0.311 entre ambas variables, lo que indica que a mayor 
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 La presente investigación titulada: “Efectos Jurídicos del 
desistimiento en denuncias de violencia familiar desde la 
perspectiva del derecho a la integridad física y 
psicológica, en la Cuarta Fiscalía Provincial de Familia del 
Distrito Fiscal de Lima Norte, año 2014 a octubre 2015”, 
el cual, basa su estudio en lo relacionado con el 
desistimien to de la acción en denuncias de violencia 
familiar, desde la perspectiva del derecho a la Integridad 
Física y Psicológica, derechos fundamentales que el 
Estado debe proteger, toda vez que las víctimas de 
violencia familiar en muchos casos no están en 
condiciones de decidir debido a su situación de afectación 
emocional, muchas veces desisten de su denuncia, 
pensando que con ello estará mejor su relación con el 
agresor, cuando en realidad con aceptar su decisión por 
parte de la Fiscalía de Familia, muchas veces se deja 
expuesta a la víctima a que sea revictimizada, se 
desprotege a la víctima y a la familia, puesto que la 
violencia familiar tiene afectaciones a corto, mediano y 
largo plazo en todos los que lo sufren, incluso repercute 
al propio Estado, situación preocupante por lo que se 
 
  
pretende determinar cuáles son los efectos jurídicos del 
desistimiento y como esto perjudica a la víctima, así como 
también conocer cuáles son las causas por las que las 
víctimas desisten de su denuncia, a fin de contribuir en a 
lgo con esta investigación a la sociedad. Palabras clave: 
Violencia familiar, desistimiento, integridad física 
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 tuvo como finalidad describir las características de 
Violencia Familiar y Autolesión en una población de 258 
adolescentes mujeres. Es una investigación de tipo 
descriptiva, con diseño No Experimental, con una muestra 
de tipo censal conformada por adolescentes de 14 a 17 
años de una Institución Educativa del Distrito de Comas. 
Los instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de 
Evaluación a víctimas de Violencia Intrafamiliar: Sección 
V Diagnóstico de manifestaciones y severidad de la 
Violencia Intrafamiliar y la Encuesta de Autolesión en 
Adolescentes. Los resultados han reveladoque el mayor 
porcentaje de víctimas de Violencia Familiar reporta el 
tipo psicológico en un nivel leve de gravedad, seguido en 
menores porcentajes, por el tipo de Violencia familiar 
física y sexual. Por otro lado, se encontró que más del 
30% de las adolescentes se ha autolesionado alguna vez 
en la vida, con una edad de inicio entre los 14 y 15 años 
de edad, siendo la manifestación más común, el corte y 
otras lesiones en la piel., quienes admiten en su mayoría 
esconder sus heridas por temor a la reacción de los otros. 
Finalmente, se encontró que la mayoría de las 
adolescentes que se ha autolesionado, han sido también 
víctimas de Violencia Familiar leve, tanto física, como 
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El diseño del 






La muestra estuvo constituida por 90 mujeres entre los 18 
a 60 años de edad, usuarias del Centro Mujer Teresa de 
Jesús de las cuales 40 de las mujeres fueron víctimas de 
violencia conyugal y 50 de ellas no presentaron tal 
condición, a quienes se les aplico el Inventario de 
Dependencia Emocional (IDE) elaborado por Aiquipa 
(2010). Los hallazgos indican que si existen diferencias 
significativas en mujeres víctimas y no víctimas de 
violencia conyugal tanto en los niveles de dependencia 
emocional como en cada una de sus dimensiones 
(p<0.05). Asimismo, a nivel descriptivo se halló que el 
promedio es mayor en las mujeres víctimas (137.83) en 
comparación a las mujeres no víctimas de violencia 
conyugal (77.46); las dimensiones que obtuvieron 
mayores diferencias a nivel descriptivo fueron: miedo e 
intolerancia a la soledad, miedo a la ruptura y prioridad de 
la pareja. Estos datos sugieren que el nivel de 
dependencia en las mujeres explica, en cierta medida, la 
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El principal objetivo de esta investigación es proponer un 
modelo de reeducación del potencial agresor juvenil para 
prevenir violencia familiar en parejas jóvenes entre 18 y 
29 años que estén en etapa de enamoramiento y 
noviazgo y que residan en el Distrito de Chachapoyas. 
Este estudio se enmarca dentro de las investigaciones 
descriptivas propositivas, ya que por medio del análisis, 
observación, comparación y descripción de las variables 
hemos establecido la relación entre ellas. Los datos 
estadísticos que sostienen esta investigación vienen de 
los resultados obtenidos por la aplicación del instrumento 
diseñado para estudiantes en esta ocasión de nivel 
superior y validados por expertos en el área de 
Administración de la Educación. Aplicando además de la 
“Encuesta para medir el riesgo de violencia familiar”; la 
técnica de la observación para analizar los riesgos 
psicosociales, desajustes conductuales o trastornos 
sexuales que ocasionan en las víctimas. Los resultados 
muestran disposición de actuar para la seguridad desde 
el hogar si se cumple la relación entre las variables 
sometidas a esta investigación. Se concluye que los 
hallazgos revelan la asociación definitiva de estas dos 
 
  
variables, la violencia familiar prevalece si la educación 
del ser humano desde que nace no tiene una 
recomendación implantada del derecho a una vida en 
pareja libre de violencia. 
Valeriano 
Fuentes, Ana 



























Esta investigación que tuvo como objetivo general 
analizar la concordancia entre el Plan Nacional contra la 
violencia hacia la Mujer 2009-2015 y la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer y la Convención interamericana “Belem do 
Pará” para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer. El método de estudio corresponde al 
paradigma interpretativo. La investigación fue de enfoque 
cualitativo. El tipo de estudio corresponde a una 
investigación básica o pura. El diseño está basado en el 
análisis de contenido. La técnica fue la entrevista y el 
instrumento la guía de entrevista. Los participantes fueron 
la mujer violentada y maltratada, un representante del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y un 
representante de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de 
Lima. Los resultados de la triangulación permitieron 
concluir que: el Plan Nacional contra la violencia hacia la 
mujer, 2009-2015, es concordante y real con la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y la Convención 
interamericana “Belem do Pará” para prevenir, sancionar 
























El estudio tuvo como principal objetivo determinar la 
relación entre Celos y Violencia intrafamiliar en mujeres 
atendidas que asisten a un Puesto de Salud en Nuevo 
Chimbote. La muestra estuvo comprendida por 220 
mujeres. Se utilizó un diseño no experimental trasversal 
correlacional, como también se utilizo Escala de celos 
MAP creada por Ahumada, Martínez y Montoya en el 
2011 y la escala de violencia intrafamiliar J4 creada por 
Julio Jaramillo Oyervide en el 2013. Los resultados 
revelaron que, si existe relación significativa entre las 
variables celos y violencia intrafamiliar, con un coeficiente 
de correlación Rho Spearman cuyo resultado es 505** 
(n=220, p=0,00) lo cual indica relación muy significativa, 
directa y media fuerte entre las variables, es decir a mayor 
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La presente investigación versa sobre la identificación de 
factores que determinan los cambios en la calidad de 
atención del área social - Centro Emergencia Mujer de 
Trujillo, durante el año 2016, en la cual se ha podido 
realizar la investigación para obtener datos precisos sobre 
la medición de la satisfacción en la atención que reciben 
las usuarias por parte de las Trabajadoras sociales en el 
Centro Emergencia Mujer, esta información se obtuvo 
mediante la recopilación de datos extraídos de encuestas 
realizadas a las usuarias, información hecha en el libro de 
reclamaciones y también entrevistas con el personal del 
servicio social en el CEM. El estudio es de tipo cualitativo, 
con el diseño de teoría fundamentada y utilizando el 
método inductivo. Para contrastar la hipótesis, se aplicó 
una entrevista a un muestreo conformado por 02 
trabajadoras sociales del Centro Emergencia Mujer y una 
encuesta a treinta y seis usuarias del Centro Emergencia 
Mujer. Para el recojo de información, se ha empleado un 
instrumento como el cuestionario de entrevista y el 
cuestionario de encuesta, los cuales constan de 03 
dimensiones para la variable de estudio 1, así como 03 
objetivos específicos. Finalmente, la información luego de 
ser procesada, analizada e interpretada ha sido ilustrada 
en las gráficas precisadas en la sección de resultados. La 
investigación ha permitido concluir que se necesita 
mejorar aspectos en la calidad de atención por parte del 
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El presente estudio, de diseño experimental, de tipo puro 
con preprueba – posprueba y grupo de control, determinó 
el efecto de las Técnicas de Integración Cerebral® - 
Anteojos Hemisféricos® en el nivel de perturbación del 
trauma psicológico asociado a violencia familiar, en 
mujeres del Centro de Emergencia Mujer de la Ciudad de 
Chiclayo. A todas las participantes se les administró la 
Escala de Impacto de Eventos en tres momentos, antes y 
después –a los 7 y a los 30 días– de habérseles aplicado 
el tratamiento. Se concluyó que las Técnicas de 
Integración Cerebral® - Anteojos Hemisféricos® 
disminuye, de manera altamente significativa (t=7.697, p 
< .01), el nivel de perturbación del trauma psicológico; 
disminuye, de manera altamente significativa (t=7.216, p 
< .01), la presencia de síntomas intrusivos y disminuye, 
 
  
de manera altamente significativa (t=6.353, p < .01), la 
presencia de síntomas evitativos, todos asociados a 
violencia familiar, según la comparación entre el grupo 































recopila formulaciones de políticas económicas y de 
derechos humanos para exigir cambios de gran alcance a 
la agenda mundial de políticas con el objetivo de 
transformar economías y conseguir que los derechos y la 
igualdad de las mujeres sean una realidad. El informe 
examina detenidamente cómo sería la economía si 
realmente fuese efectiva para las mujeres, en beneficio 
de todas y todos. 
 
El informe examina detenidamente cómo sería la 
economía si realmente fuese efectiva para las mujeres, 
en beneficio de todas y todos. 
 
Asimismo, refleja cómo la agenda económica alternativa 
que describe no sólo crearía sociedades más justas, sino 
que también generaría nuevos sectores de empleo, por 
ejemplo, en la economía relacionada con los cuidados. El 
informe se publica en un momento en el que la comunidad 
internacional se reúne para definir una nueva agenda 
transformadora a favor del desarrollo sostenible, y 
aparece 20 años después de la histórica Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, 
China, que estableció una serie de objetivos ambiciosos 
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Introducción: la violencia afecta a una de cada tres 
mujeres alguna vez en la vida. Cuando es producida por 
su pareja constituye un suceso destructor, generador de 
tensión, angustia y peligro para la vida. 
Objetivo: caracterizar la violencia hacia la mujer por su 
pareja en los casos asistidos en el Centro de Salud Mental 
de Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, 
durante el año 2014. 
Materiales y métodos: se realizó una investigación 
descriptiva transversal, en 45 mujeres asistidas en el 
Centro de Salud Mental de Aguada de Pasajeros, 
provincia de  Cienfuegos. Fueron utilizadas las técnicas 
de análisis documental, entrevistas, test de detección de 




Resultados: predominaron las edades entre 26 y 35 años 
en un 46,6 %. En cuanto a nivel cultural el medio superior, 
con un 46,6 %. Se apreció un 66,6 %) de uniones 
consensuales. El 46,6 % ocupaban plazas técnicas. 
Estuvo presente la violencia física y psicológica en la 
totalidad de las féminas, la sexual en 15 mujeres y la 
económica en 38. La mayoría (23) estaban expuestas a 
un segundo grado de violencia. Prevalecieron 
sentimientos de culpa, temor a la soledad y relacionan la 
violencia con el consumo de bebidas alcohólicas. 
Conclusiones: se detectó en las mujeres estudiadas 
violencia psicológica, física, económica y sexual; de 
diferentes niveles, desde una relación violenta hasta una 
violencia peligrosa. Prevaleció el segundo nivel de 
violencia y creencias erróneas acerca de los roles de 
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El objetivo principal de la investigación del presente 
determina los efectos de las medidas de protección según 
la nueva Ley N ° 30364, Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar., También la efectividad de las medidas 
De protección de la antigua Ley N ° Ley N ° 26260, Ley 
de Protección frente a la Violencia Familiar, en las 
mujeres convivientes como víctimas de violencia familiar 
por abuso físico o psicológico del Distrito de Huaycán. 
Mediante este estudio se buscan las medidas de 
protección de sus mejores medidas en favor de las 
víctimas. La violencia familiar es un problema serio y 
grave, ya que muchas mujeres que son víctimas, suelen 
callarse por miedo al agresor, o una nueva agresión en un 
futuro, lamentablemente, no se cumplen las medidas de 
protección en todos los casos, en donde el Juez emitió y 
ejecuto las medidas, por ello muchas veces las víctimas 
de la violencia familiar se ven muy afectadas, lo que 
puede llegar a terminar en feminicidio. La metodología 
aplicada para realizar la investigación científica, es 
descriptiva y explicativa, también se aplica a la teoría no 
fundamental, apoyada por Fuentes Primarias, ¡Fuente 
Jurisprudencia!, Fuentes Normativas y Fuentes 
Bibliográficas. Finalmente se aplicó los instrumentos 
 
  
necesarios, como las entrevistas a los operadores de 
justicia y las víctimas de la violencia familiar, también la 
observación y las encuestas, todo lo necesario para el 
































El tesis titulada La Contribución del Programa Nacional 
contra la violencia Familiar y Sexual en el tratamiento de 
la víctima en Chimbote-2016, tiene como objeto general 
determinar la Contribución del Programa Nacional contra 
la violencia Familiar y Sexual en el tratamiento de la 
víctima en Chimbote-2016, utilizando en su redacción una 
metodología descriptiva y una investigación aplicada, se 
utilizó como instrumento para recolectar los datos, el 
cuestionario; a través de la técnica de la encuesta, la 
misma que fue realizada a la muestra de nuestra 
población, que está conformada por 61 mujeres víctimas 
de violencia familiar que acuden al Centro Emergencia 
Mujer para ser tratadas y ayudadas por mejorar su 
situación por el cual se concluye que este Programa 
Nacional contra la violencia familiar y sexual que ha sido 
creado por el Ministerio de la Mujer y se viene dando 
dentro de las instalaciones del Centro Emergencia Mujer 
contribuye favorablemente en el tratamiento de la víctima 
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La presente investigación titulada “Las obligaciones 
internacionales del Estado peruano en la lucha contra la 
violencia psicológica en agravio de la mujer en el marco 
de la “Convención Belém do Pará”, tiene como objetivo 
principal determinar las obligaciones del Estado peruano 
en la lucha contra la violencia psicológica en agravio de la 
mujer en el marco de la “Convención Belém do Pará”. 
Para llegar a dicho objetivo, se utilizó el tipo de 
investigación básica y un diseño de teoría fundamentada. 
En el desarrollo de la investigación se utilizaron los 
métodos deductivo, descriptivo, analítico y comparativo, 
principalmente en el análisis de los resultados de la 
aplicación de los instrumentos de recolección de datos, 
como son las guías de preguntas de entrevista, el cuadro 
análisis de fuentes documentales y la ficha de análisis de 
casos. Se entrevistó a un número de cinco personas, dos 
fiscales penales de Lima norte, dos abogados de oficio y 
un psicólogo. La guía de entrevista constó de seis 
preguntas abiertas. Asimismo, se realizó el análisis de 10 
 
  
casos de violencia psicológica en agravio de la mujer, 
ingresados a las fiscalías penales de Lima norte, 
utilizándose para su análisis, un cuadro, en donde se 
consigna de manera ordenada, el número de carpeta 
fiscal, procedencia, evaluación psicológica, valoración de 
daño psíquico y la decisión del fiscal penal. Por último, se 
utilizó el análisis de fuentes documentales realizándose 
un examen minucioso en la selección de las fuentes, 
sacando extractos relevantes de cada uno de ellos que 
sustenten o apoyen el planteamiento de la presente 
investigación. Finalmente se discutió, concluyó y 
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El presente trabajo materia de investigación, se realizó en 
el juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de 
San Martín – Tarapoto-. Por ello, el presente trabajo, tiene 
como problema de investigación ¿Cuál es el grado de 
efectividad de la pericia psicológica, en relación a los 
procesos de violencia contra las mujeres, ley 30364? Se 
pudo establecer como objetivo general Determinar el 
grado de efectividad de la pericia psicológica, en los 
procesos de violencia contra las mujeres, ley 30364. 
Como dato resaltante en los resultados encontramos que 
en la encuestada representada por 02 Jueces, ambos 
Magistrados manifestaron que las Pericia Psicológicas si 
influyen en la motivación de la sentencia por parte de los 
Magistrados en relación a los temas de violencia contra 
las mujeres. Luego del análisis y la discusión respectiva 
se concluyó que las Pericias Psicológicas si influyen en la 
Motivación de la Sentencia por parte del o (la) Magistrado, 
ya que este mismo puede solicitar auxilio a un perito 
psicólogo para conocer mejor la naturaleza de unos 
hechos o de una determinada persona. De esta forma, el 
perito psicólogo mediante el informe pericial psicológico 
“asesora” al juez en los diferentes ámbitos del Derecho. 
Como recomendación tenemos que para que los Informes 
Psicológicos puedan tener mayor efectividad en las 
decisiones Judiciales, se debe implementar de mejor 
manera el equipo técnico de las Instituciones que están 
encargadas de los de temas de Violencia contra las 
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Analizar la estructura y el contenidos de las 
representaciones sociales de los enfermeros sobre la 
violencia doméstica contra las mujeres, Estudio cualitativo 
cumplido em dos hospitales de Río Grande/RS. Los datos 
fueron recolectados entre mayo/septiembre de 2014 a 
través de entrevistas semi-estructuradas, cumplido con 
100 enfermera, y evocaciones com 34. Fueron tratadas 
por un software Evoc y análisis contextual, 
respectivamente.Se observa una representación negativa 
con elementos nucleares en alusión a las formas de 
violencia y su juicio, como "agresión física" y "falta de 
respeto". En la primera periferia, "miedo", revela tanto la 
sensación de profissonais como las víctimas contra el 
agresor, y "sumisión" se califica como una causa de la 
violencia. Se deduce de la posibilidad de una 
representación del subgrupo diferente, a través del la 
presencia del término "agresion verbal", en la zona de 
contraste. 
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La representación tiene una connotación negativa con 
diferenciación discreta. Los estudiantes de las 
calificaciones finales se basan en el conocimiento objetivo 
y tener una representación estructurada, concepto, 
imagen y actitud. Espera que contribuya a los estudiantes 
actúan en la prevención, detección e intervención con 
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Estúdio cualitativo cumplido em dos hospitales de Río 
Grande/RS. Los datos fueron recolectados entre 
mayo/septiembre de 2014 a través de entrevistas semi-
estructuradas, cumplido con 100 enfermera, y 
evocaciones com 34. Fueron tratadas por un software 
Evoc y análisis contextual, respectivamente.Se observa 
una representación negativa con elementos nucleares en 
alusión a las formas de violencia y su juicio, como 
"agresión física" y "falta de respeto". En la primera 
periferia, "miedo", revela tanto la sensación de 
profissonais como las víctimas contra el agresor, y 
"sumisión" se califica como una causa de la violencia. Se 
deduce de la posibilidad de una representación del 
subgrupo diferente, a través del la presencia del término 
"agression verbal", en la zona de contraste.Una visión 
centralizada las lesiones físicas y culpabilidad a la víctima 
puede limitar las acciones de atención, por lo tanto es 
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Conocer y analizar la ruta crítica de mujeres en situación 
de violencia perpetrada por su pareja hasta un Centro de 
Referencia de un municipio brasileño, según la 
perspectiva de las mismas. 
se trata de una investigación cualitativa, fundamentada 
bajo el concepto de ruta crítica. Se realizaron 
observaciones participativas del grupo de apoyo del 
Centro de Referencia y se entrevistaron diez mujeres en 
situación de violencia, acompañadas por este servicio. 
los factores motivadores para que las mujeres buscaran 
ayuda fueron el aumento de la gravedad de las 
agresiones, el impacto de la violencia en los hijos y el 
apoyo familiar. Las mujeres pasan por diversos sectores 
y servicios antes de acceder al Centro de Referencia, 
tales como el policial, el jurídico, el de salud y el social. 
Encuentran poca respuesta efectiva de los servicios, 
siendo que la acogida es el factor de respuesta principal 
para enfrentar la situación. 
La atención está dividida y depende de la postura del 
profesional que las asiste. El Centro de Referencia es 
reconocido como importante lugar de apoyo para las 
mujeres. Además de los esfuerzos gubernamentales para 
 
  
mantener la red estructurada, es fundamental educar 
continuamente a los profesionales actuantes. 
Luisa 
Fernanda 
Habigzang1  a  
, Jaluza Aimèe 
Schneider2  , 
Rafaela Petroli 
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La violencia contra la mujer en el contexto conyugal es un 
grave problema de salud pública, lo que hace necesarias 
intervenciones efectivas para la prevención y el 
tratamiento. El presente estudio tuvo como objetivo 
desarrollar y evaluar la efectividad de un protocolo de 
intervención basado en la terapia cognitivo-conductual 
para mujeres en situación de violencia conyugal. La 
muestra estuvo compuesta por 11 mujeres que 
experimentaron situaciones de violencia psicológica, 
física y/o sexual perpetradas por sus parejas. Se 
evaluaron síntomas de ansiedad, depresión, estrés y 
trastorno de estrés postraumático (TEPT) antes y 
después de 13 sesiones de psicoterapia individual. 
Además, se evaluaron niveles de satisfacción con la vida. 
El protocolo de intervención estuvo compuesto por 
técnicas de psicoeducación, reestructuración cognitiva, 
exposición gradual a recuerdos traumáticos, resolución 
de problemas y prevención de recaídas. Los resultados 
indicaron reducción significativa de síntomas de 
depresión, ansiedad y estrés. Los niveles de satisfacción 
con la vida aumentaron significativamente después de la 
intervención. Sin embargo, los síntomas de TEPT se 
mantuvieron estables. Estos resultados constituyen 
evidencias iniciales de la efectividad de la intervención. 
Se identifica la carencia de protocolos con evidencias de 
efectividad para el tratamiento de esa población en Brasil. 
Estudios como este pueden contribuir a mejorar las 
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describir las prevalencias de los tipos de violencia 
doméstica entre puérperas atendidas en una maternidad 
de alto riesgo y examinar la asociación de esos agravios 
con variables demográficas, socioeconómicas y 
reproductivas. 
Método: 
estudio transversal, realizado con 302 puérperas. Los 
datos fueron recolectados a través de entrevistas a partir 
de un itinerario estructurado con preguntas acerca de la 
caracterización de las participantes e instrumento para 
identificación de violencia Abuse Assessment Screen. 
Resultados: 
entre las entrevistadas, el 43% relató haber 
experimentado situaciones de maltrato a lo largo de la 
vida, el 7,6% fueron víctimas de violencia física en el 
último año y el 4,6% estuvieron en situación de violencia 
física durante la gestación. Las mujeres con edad entre 
31-43 años (RP: 1,5, 1,1-2,1), con tres o más gestaciones 
(RP: 1,8, IC95%: 1,2-2,7) y evangélicas RP: 1,6 IC95%: 
1,1-2,3) experimentaron más a menudo maltrato en la 
vida. La ausencia de compañero estuvo asociada a la 
historia de violencia física en el último año y en la 
gestación (p <0,05). 
Conclusión: 
este estudio reafirma que la violencia constituye un 
fenómeno presente en la vida de la mujer, incluso en el 
período gestacional, y se mostró asociado a la condición 
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El estudio del bienestar psicológico promoverá la 
comprensión de los efectos del maltrato infantil y los 
procesos de resiliencia. En este estudio, el nivel medio de 
ira en la edad adulta fue significativamente mayor para 
aquellos identificados tres décadas antes como 
maltratados. Los niveles medios de autoestima, 
autonomía, propósito en la vida, limitaciones percibidas 
(menos) y felicidad y satisfacción fueron más bajos para 
aquellos que fueron maltratados según los informes de 
bienestar infantil. El maltrato infantil registrado 
oficialmente se correlacionó moderadamente (r <.30) con 
varios indicadores de bienestar psicológico y predictores 
de ira, autoestima, autonomía y felicidad / satisfacción con 
la vida de los adultos después de tener en cuenta el 
estado socioeconómico (SES) infantil, el género y otras 
fuentes de datos sobre abuso y negligencia infantil. La 
disciplina abusiva informada por los padres también 
predijo de manera única varios resultados, al igual que 




























En el marco de los acontecimientos señalados por una 
profunda crisis de violencia y de derechos humanos en 
México, el desplazamiento interno forzado de personas se 
ha incrementado de manera alarmante y sus víctimas 
continúan sin ser reconocidas ni atendidas. Ante la 
ausencia de un diagnóstico oficial, en este artículo se 
expone parte del resultado de un estudio etnográfico de 
tipo exploratorio que retrata a través de la experiencia que 
enfrentan las mujeres internamente desplazadas por la 
fuerza, provenientes de la región serrana del estado de 
Durango, la compleja situación de violencia y 
vulnerabilidad que padece este sector de la población que 










































la comprensión de la violencia conyugal emergió el 
fenómeno “Vivenciando la violencia conyugal como un 
proceso progresivo y cíclico, con repercusiones para la 
salud e implicaciones para las relaciones sociales”. 
al reconocer la violencia conyugal como un problema 
recurrente en la vida de la mujer con implicaciones para 
su salud y la de sus hijos, el estudio indica para la 
relevancia de estrategias de enfrentamiento del fenómeno 






































Las Habilidades Sociales de Pareja (HSP) están 
relacionadas a la Satisfacción Conyugal (SC). Sin 
embargo, las relaciones abusivas presentan déficit en la 
utilización de estrategias saludables para manejar 
conflictos y pérdidas entre los involucrados. Este estudio 
consistió en la evaluación de 23 mujeres, con edad 
promedio de 35 años en situación de violencia por parte 
de su pareja íntima, evaluó también las HSP, la SC y 
formas de violencia sufridas. Se utilizó el Inventario de 
HSP, la Escala de SC y un Cuestionario sobre Violencia. 
Los resultados mostraron predominio de violencia 
psicológica, alto nivel de insatisfacción conyugal y un 
repertorio deficitario de HSP. Se identificó correlación 
negativa entre HSP, Autocontrol Proactivo e 
Insatisfacción Conyugal; correlación positiva entre 
Conversación Asertiva e Insatisfacción Conyugal (e 
Interacción Conyugal) y correlación negativa entre 
Autoafirmación Asertiva, Autocontrol Proactivo y 
situaciones de violencia. De esta forma se nota la 
importancia del entrenamiento de HSP específicas para 
esa población y la comprensión de la naturaleza de las 
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revelar las estrategias que utilizan las mujeres para hacer 
frente a la violencia conyugal. 
investigación cualitativa en la que se utilizó la vertiente 
Straussiana de la Teoría Fundamentada en los Datos 
como referencial teórico-metodológico y que tuvo 
escenario dos Tribunales de Justicia para la Paz en el 
Hogar. Los datos se recolectaron por medio de 
entrevistas individuales y se los analizó en el proceso de 
codificación en tres etapas independientes: codificación 
abierta, axial y selectiva. 
para elucidar el componente “Estrategia”, surgieron las 
siguientes categorías: Encontrar apoyo en la familia; 
Integrarse a grupos de mujeres en situación de violencia 
y Recurrir al apoyo jurídico-policial. 
frente a la dificultad que tienen las mujeres en salir de una 
relación permeada por la violencia, urge que los 
profesionales de las diversas áreas de atención a las 
mujeres estén preparados no solo para reconocer la 
agresión sino también para orientarlas en cuanto a la 
prominencia de esos recursos para el proceso de salir de 
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ntroducción: Las estrategias de afrontamiento en víctimas 
de violencia doméstica son de gran importancia, ya que 
son acciones que desarrolla el ser humano ante 
situaciones de estrés, donde su instinto lo lleva a buscar 
escape cuando se enfrenta a amenazas por medio de 
estas. En este contexto, el papel de profesionales de la 
salud toma una imperiosa necesidad para el 
acompañamiento de las víctimas. Objetivo: Analizar a 
través de la literatura las estrategias de afrontamiento que 
desarrollan las víctimas de violencia doméstica como 
ayuda para la salud mental. Metodología: Revisión de 
tema a través de la literatura científica disponible entre los 
años 2000 y 2019, en bases de datos indexadas como 
SCIELO, Science Direct, Scopus, Taylor y Francis, SAGE 
Publishing, Lilacs, Redalyc, EBSCOhost y el buscador de 
Google Académico. Se utilizaron descriptores (DeCS), 
como: Estrategias de afrontamiento, victimas, violencia 
doméstica, enfermería. Resultados: Se encontraron 36 
artículos para la revisión del eje temático principal el cual 
fue las estrategias de afrontamiento para la salud mental 
 
  
en víctimas de violencia doméstica. Estos artículos se 
encontraron en tres idiomas: español, inglés y portugués, 
determinándose tres categorías: formas de violencia 
doméstica, estrategias de afrontamiento y el rol del 
profesional de salud. Conclusiones: Con la revisión de 
tema se permitió analizar y describir las estrategias de 
afrontamiento utilizadas por las víctimas de violencia 
doméstica y reconocer el papel de los profesionales de la 
salud en al acompañamiento de víctimas por esta forma 
de violencia. 
Allard R. 
Feddes  and 
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El crimen de odio relacionado con LGBT es un acto 
consciente de agresión contra un ciudadano LGBT. La 
presente investigación investiga las asociaciones entre 
crímenes de odio, bienestar psicológico, confianza en la 
policía e intenciones de informar futuras experiencias de 
crímenes de odio. Se realizó un estudio de encuesta entre 
391 encuestados LGBT en los Países Bajos. El 16% 
experimentó delitos de odio en los 12 meses anteriores. 
En comparación con las no víctimas, las víctimas tenían 
un bienestar psicológico significativamente menor, una 
menor confianza en la policía y menores intenciones de 
denunciar futuros delitos de odio. La experiencia del 
crimen de odio y el menor bienestar psicológico se 
asociaron con menores intenciones de informar a través 
de una menor confianza en la policía. Ayudar a las 
víctimas de delitos de odio a hacer frente a la angustia 
psicológica en combinación con generar confianza en la 





































Para medir la variable independiente Adicción a redes 
sociales, se utilizó el Cuestionario de adicción a redes 
sociales(ARS), para medir la variable mediadora se utilizó 
el Inventario de violencia en las relaciones de pareja de 
los adolescentes(CADRI) y finalmente para medir la 
variable dependiente Bienestar Psicológico, se utilizó la 
Escala de bienestar psicológico (EBP). El resultado 
mostró que el modelo planteado para explicar el Bienestar 
Psicológico, mediante el análisis de regresión lineal 
múltiple alcanzó una magnitud nula en el coeficiente de 
determinación ajustado 1,14% (r=,153, R2=,023) 
implicando que la variable bienestar psicológico subjetivo 
no es explicada por la adicción a las redes sociales y la 
violencia en las relaciones de pareja. Por tanto, no se 
 
  
apoya la existencia de la predicción entre adicción a las 
redes sociales (β=-.077), la violencia en las relaciones de 
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 Se utilizó un programa de percusión corporal y 
musicoterapia, para intervenir en un grupo de 21 mujeres 
expuestas a algún tipo de violencia. El trabajó se realizó 
en la YMCA del distrito del Milagro. La muestra estuvo 
compuesta por mujeres de entre 25 y 60 años. Se 
obtuvieron resultados significativos en la escala general 
de bienestar psicológico, lo que permite concluir que el 
programa tiene efectos significativos en el bienestar 
psicológico de dichas mujeres. Sin embargo, en cuanto s 





































los 15 y 17 
años 
El estudio es 
de enfoque 
cuantitativo. 
Los instrumentos que se utilizaron fueron la Escala de 
Bienestar Psicológico (BIEPS-J) creado en el año 2000 
en Argentina por María Casullo y Alejandro Castro; y el 
Cuestionario de Dependencia Emocional (CDE) creado 
en el año 2006 en Colombia por Mariantonia Lemos y 
Nora Londoño. Asimismo, se utilizó el tamizaje de 
violencia familiar modificado por Angula en 2017 que 
permitió conocer cuántas estudiantes se encuentran 
siendo víctimas de violencia familiar. Los resultados 
evidenciaron que los valores de la prueba Shapiro-Wilk no 
se ajustan a una distribución normal (p < 0,05), de modo 
que se utilizaron estadísticos no paramétricos. Así 
también, se evidenció una correlación significativa e 
inversa entre bienestar psicológico y dependencia 
emocional (r=-0,409). Por otro lado, se demostró una 
correlación significativa e inversa entre bienestar 
psicológico y dependencia emocional en su dimensión 
miedo a la soledad (r=-0,376) y una correlación 
significativa e inversa entre dependencia emocional y 












































, así mismo 
se estudió 
las variables 




Los instrumentos de evaluación utilizados fueron la 
Escala de dependencia emocional – ACCA de Anicama, 
Caballero, Cirilo y Aguirre 2013 y la Escala de bienestar 
psicológico – BIEPS – J de María Martina Casullo 2002. 
Como resultado se encontró que existe relación 
significativa inversa entre las variables dependencia 
emocional y bienestar psicológico, así mismo encontraron 
diferencias significativas (p<0.05) entre dependencia 
emocional con condición de mujeres, evidenciando 
dependencia emocional en las adolescentes violentadas 
por sus parejas; en cuanto a la muestra en general, se 
observó un 48% que presentan tendencia a la 
dependencia emocional, respecto a bienestar psicológico 
un 38.9% presentan un nivel medio. En síntesis, mientras 
haya la aparición de dependencia emocional en las 
adolescentes será menor su bienestar psicológico. 
Sebastián 
Llosa Martínez 
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a violencia doméstica contra la mujer es un problema de 
derechos humanos y de salud pública que afecta entre el 
15 y el 71 % de las mujeres en el mundo (Organización 
Mundial de la Salud, 2005). Uruguay tiene una 
prevalencia de 27,7% de violencia doméstica contra la 
mujer, predominando la violencia de pareja, pero no se 
han estudiado sus efectos en la salud mental con método 
clínico. Objetivo: cuantificar la frecuencia de depresión e 
ideación suicida (IS) en mujeres víctimas de violencia de 
pareja y estimar la asociación con variables 
sociodemográficas, momento de la violencia y embarazo, 
excluyendo otras causas de síntomas depresivos. 
Método: estudio caso-control con usuarias del Centro de 
Salud Jardines del Hipódromo en Montevideo, 30 casos y 
28 controles. Se aplicó WAST corto, entrevista clínica, 
Inventario de Depresión y Escala de Ideación Suicida de 
Beck. Resultados: 56,7 % de casos presentan depresión 
vs 14,3% de controles; el Odds ratio para depresión en 
casos vs controles es de 7,846. La frecuencia de IS es de 
20% de los casos y 3,6% en los controles y la de 
depresión+ideación suicida es el 17% de los casos. La 
presencia de depresión e IS es independiente del resto de 
las variables salvo estado civil (x2 = 19,408a, p< 0,001). 
Solteras, separadas y/o divorciadas presentan más casos 
de depresión comparadas con las casadas o en unión 
 
  
libre: 81% vs 19%. Conclusiones: la violencia de pareja es 































4 mujeres Se trata de 







La violencia contra la mujer es un fenómeno que puede 
generar perjuicios para la salud mental y la Terapia 
Cognitivo Conductual (TCC) es indicada para el 
tratamiento psicológico de estas mujeres por presentar 
evidencias de efectividad. 
Describir el proceso y el resultado de un protocolo de 
intervención cognitivo conductual para mujeres que 
sufrieron violencia por su pareja íntima, a través de 
estudios de caso. 
Participaron cuatro mujeres con historia de violencia 
conyugal y síntomas de depresión, ansiedad, estrés y 
trastorno de estrés postraumático (TEPT). El proceso 
terapéutico fue descrito usando las técnicas y recortes 
clínicos provenientes de los registros de las sesiones, los 
síntomas fueran evaluados antes y después de la 
intervención. 
Las técnicas utilizadas se mostraron adecuadas para 
disminución de los síntomas. Conclusión: Este estudio 
corrobora la literatura, presentando evidencias iniciales 
de efectividad de un protocolo de TCC para el tratamiento 
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Conocer las representaciones sociales de hombres 
agresores denunciados acerca de la violencia contra la 
mujer. Estudio cualitativo basado en la Teoría de las 
Representaciones Sociales, realizado con 12 hombres 
denunciados por violencia contra la mujer. Los datos 
fueron recolectados de febrero de 2015 a abril de 2016, 
por medio entrevista enfocada en la Comisaría Especial 
de la Mujer de Guarapuava. El análisis ocurrió a partir de 
la transcripción, codificación y utilización del software 
Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 
Textes et de Questionnaire. Fueron establecidas cuatro 
clases: de generación a generación: el propagar de la 
violencia; sentimientos y comportamientos ante la 
violencia; repercusiones de la violencia para el agresor; y 
el agresor y su victimización. 
Los hombres representan la violencia conyugal mediante 
la victimización y la culpabilización de la mujer. La 
 
  
convivencia de estos hombres con la violencia viene 































 Divulgar la tecnología social para hombres, desarrollada 
por el grupo de estudios Violencia, Salud y Calidad de 
Vida, con vistas a la prevención de la violencia conyugal. 
Relato de experiencia acerca de una investigación-acción 
a fin de crear la tecnología social, fundada en la 
perspectiva crítica y libertadora de Paulo Freire. El público 
meta estuvo compuesto de hombres que respondían a 
demandas en los Juzgados por la Paz en el Hogar, en 
Salvador (BA). 
Participaron 44 hombres. La tecnología social fue 
organizada en ocho encuentros, siendo el primero 
destinado a la presentación de la propuesta del grupo y a 
la acogida de los participantes, el último con fines de 
evaluación, y los demás, de carácter temático, con el fin 
de incitar la reflexión acerca del cotidiano, con vistas a la 
creación y recreación de praxis masculinas a partir de los 
conflictos vividos. Conclusión: Considerando la 
posibilidad de replicación en distintos escenarios, sobre 
todo como resultado del bajo costo, el empleo de la 
tecnología posibilitará la prevención de la violencia 
conyugal a partir de la transformación masculina. 
Fabiola 
Miranda 
Pérez1   
Daniella Gac 
Jiménez2  





















El presente análisis busca reflexionar sobre los aportes 
de la etnografía al estudio de las políticas públicas 
utilizando como ejemplo, el caso de la intervención estatal 
en materia de violencia contra las mujeres en Chile en la 
última década. Para lo anterior, se expone aquí un trabajo 
etnográfico realizado en Tribunales de Familia en la 
Región Metropolitana, siguiendo casos de violencia 
conyugal, que combina observación directa con 
observación participante. Se sugiere la idea que la 
metodología etnográfica resulta substancial a la hora de 
aprehender la fase de implementación de las políticas 
públicas, ya que permite develar problemáticas y 
desigualdades que van más allá de aquellas que se 
presentan en el contacto entre el Estado y los/as 
usuarios/as, revelando además conflictos de legitimidad 
internos que las metodologías más clásicas de la Ciencia 
Política de corte top down no hubiesen a priori sacar a 
 
  
relucir. De esta manera se concluye que la etnografía no 
sólo se rinde cuenta de las modalidades de intervención, 
sino que también se avanza en el conocimiento del 
“Estado en acción” lo cual permitió mejorar la 
comprensión de las barreras que ha tenido desde la 
Justicia el estudio de las violencias contra las mujeres en 
este país. 
